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EPÍGRAFE 
Educad a los niños y no será necesario castigar a los 
hombres" 
Pítágoras 
" Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante 
una jornada. Si les enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida" 
Lao Tsé 
"La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito" 
Ralph W. Emerson 
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ABSTRACT 
Un aspecto de suma importancia y que es necesario señalar por 
sus características internas y externas, es el desarrollo constante de 
la sociedad, proceso que se inicia en los preludios de la humanidad, 
ejemplo de ello es el transcurrir de una edad a otra ( Edad de 
piedra- Edad de los metales) en su proceso evolutivo. 
En relación con lo anterior, podemos afirmar que el hombre como 
ser racional y formador de su propia cultura, historia y de la misma 
sociedad debe crear paradigmas de organización que le permitan 
adaptarse a las nuevas situaciones de su entorno, y es aquí, en 
este espacio, donde aparece la educación, la cual juega un papel 
trascendental como formadora del pensamiento del individuo; esta 
le proporciona a dicho individuo los recursos que le facilitan su 
convivencia en el medio. 
El proyecto que a continuación presento, fue realizado a partir de un 
diagnóstico el cual me lleva a realizar de manera mas profunda un 
proceso de investigación que me obliga a implementar estrategias 
conducentes a la solución de la problemática tratada: FALTA DE 
INTERES POR PARTE DEL ALUMNO FRENTE A LA HISTORIA 
COMO ASIGNATURA. Lo anterior me faculta a indagar y a 
consultar diversos textos escritos (libros, revistas, folletos, autores 
etc), a través de los cuales recolecte cierta información, y esta a su 
vez me permitió llegar al CONSTRUCTIVISMO COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA MOTIVACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
El constructivismo sostiene que el aprendizaje humano es siempre 
una construcción interior, aun en el caso de que el educador acuda 
a una exposición magistral, esta no puede ser significativa si sus 
conceptos no encajen en los pre- saberes de los alumnos. Este 
modelo se caracteriza: Existe una relación activa y no estática 
entre el sujeto y el objeto conocimiento, para construir 
conocimiento es necesario reconstruir uno nuevo el cual se 
genera a partir de otro, y es el sujeto el que construye su 
propio conocimiento el cual surge obedeciendo a necesidades 
internas vinculadas al desarrollo educativo; Los principales 
exponentes de dicha teoría son: Piaget, Rafael Flórez Ochoa, G. A. 
Kelly y Novak. 
Al implementar el constructivismo como estrategia metodológica 
para la motivación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
el área de historia, parto de la observación directa en el sitio donde 
desarrollo mi practica docente (Colegio americano del Caribe) en el 
grado 5° de educación de básica primaria. Las estrategias utilizadas 
fueron: Actualización de los alumnos mediante las noticias 
como medio de información, debates, reflexión escrita, 
exposiciones, comprensión de lectura y el soft, los cuales me 
ayudaron a reforzar el proceso de investigación, análisis y hábitos 
de lectura, los cuales estaban en un segundo plano a pesar de su 
importancia en la formación integral del individuo, que plantea el 
nuevo modelo educativo de la sociedad: Ser crítico, social, analítico, 
investigador y creativo. 
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INTRODUCCION 
Dentro del proceso de la enseñanza, se han presentado diferentes 
hipótesis a través de la historia cada época ha demostrado un punto 
en común: la necesidad de innovar estrategias. 
El método tradicional empleado hasta hace poco y usado en muchos 
sectores, ha demostrado en innumerables ocasiones su pobreza en 
cuanto al poco sentido investigador, innovador, creativo y poco 
enriquecedor, el hecho de pensar que el conocimiento es propio del 
docente y que este es el único capaz de trasmitirlo, lo hace obsoleto 
debido a lo erróneo de la idea, nunca el maestro dictador ha sido 




Debido a esto, se nos presenta el método del constructivismo, que 
viene a demostrar que cuando se tiene en cuenta el conocimiento, el 
saber y la investigación como base para adquirir y formar el proceso 
de la enseñanza, los resultado son evaluables porque marcan una 
orden conceptual de ideas. 
Hablamos de constructivismo, porque demuestra que el aprendizaje 
humano en construcción de cada individuo, lo cual viene a representar 
su contribución al desarrollo de su ser. Maria Montessori y los 
pedagogos de la Escuela Nueva Dewey Declory y Claparade fueron 
claros al afirmar que es haciendo y experimentando como el niño 
aprende, lo que hace que su auto construya y se convierta en 
protagonista y eje de todo proceso educativol. 
Debido a su carácter constructivo el primer gran movimiento 
pedagógico mundial se llamó "Escuela Activa". 
11\C </n  
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Romero. Carmen Yadira, Pedagogía y Epistemología, Página 134-141 
Para Jean Piaget del desarrollo se produce no simplemente por la 
dialéctica maduración — aprendizaje, sino por un proceso que abarca y 





El gran desafío de la enseñanza del futuro, es el de generar procesos 
que interesen y comprometan y potencien los factores siguientes: 
Que toda enseñanza que se proponga a los alumnos sea 
verificable 
Que no se pierda de vista que la experiencia es la que permite al 
alumno generar y construir en su interior el nuevo concepto y 
que ese nuevo concepto se abre paso a través 
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de la dialéctica, equilibrio y desequilibrio de toda la estructura 
mental del aprendizaje. 
Hablamos de constructívismo, para que el docente entienda que el 
conocimiento y aprendizaje, se construyen y que es un error afirmar 
que se aprende después de ser descubiertos por alguien y que 
además, existen cuatro característica esenciales de la acción 
constructivista: 
Se tiene en cuenta los preconceptos o presaberes que el alumno 
trae sobre el tema de la clase. 
Prevé el cambio conceptual que se origina en la construcción del 
nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 
Confronta las ideas y preconceptos afines con el tema de la 
enseñanza, y con el nuevo concepto científico que se enseña. 




El mundo actual, con todos sus adelantos científicos, con una 
sociedad programada para el cambio, con unos avances tecnológicos 
que inciden directamente en el pensamiento del hombre, presenta un 
ambiente cargado de unas necesidades que solo el mismo hombre 
puede solucionar. 
Las ciencias han aportado la parte científicas propia de la época y 
obliga a recoger todo aquello que indique atraso o lentitud en el todo 
los procesos demostrados. 
Ante estos adelantos demostrados científicamente (Internet, 
instalación de satélite, clonación, los computadores etc). Todos los 
aspectos, nos indican que la pedagogía como ciencia y como arte, 
debe por obligación enfrentarse al cambio.( Ley 115). 
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Por lo descrito anteriormente, podemos señalar que la educación 
como proceso social que humaniza al hombre, no debe, puede 
estancarse frente a los adelantos científicos del mundo actual. Por 
esta razón, ella debe ir en busca de estrategias que hagan del 
individuo un ser con características definidas y apropiadas para 
enfrentar el inexorable cambio de la humanidad. 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos y en calidad de profesional 
de la educación, investigador, crítico y creativo, me decido a presentar 
una propuesta (Proyecto Pedagógico ) que ayude a superar en cierto 
grado las falencias, que presenta el sistema educativo de la institución, 
especialmente en el área de historia. Me comprometo a realizar este 
trabajo, el hecho de entender que la historia es inherente a la vida del 
hombre y que solo él como ser racional, es quien la crea , la 
transmite y la transforma evitando así, caer en errores del pasado. 
El modelo constructivista, es quien brinda las bases necesarias para 
proceder a realizar dicho cambio, en él se fundamenta que el 
verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada individuo 
que logre modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de 
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diversidad, de complejidad y de interacción. Es decir, un verdadero 
aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. 
Atendiendo entonces a las necesidades de la nueva sociedad, veo en 
el constructivismo el medio útil, para crear los espacios que conlleven 
al fomento de la creatividad, criticidad y el aspecto axiológico ( 
individuo integral), objetivo primordial plasmado en la Ley general de 




Implementar el constructivismo como estrategia pedagógica para la 
motivación de los proceso enseñanza — aprendizaje. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS : 
Analizar el concepto que de historia posean los alumnos de 5°. 
Conocer el preconcepto de la comunidad educativa acerca del 
constructivismo. 
Identificar la actitud que asumen los alumnos durante la clase de 
historia. 
Determinar las acciones que despierten el interés de los alumnos 
en la asignatura. 
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Identificar las actitudes que tomaran los alumnos a partir de la 
implementación de nuevas estrategias. 







Mi proceso investigativo se inicia en primera instancia en el Colegio 
de bachillerato distrital Guachaca # 2, allí inicie un proceso de 
observación con los alumnos del grado 7 en el área de historia , y en 
ese proceso pude observar lo siguiente: en la docente era muy notorio 
la poca aplicación de recursos didácticos que permitieran hacer mas 
significativa el proceso de aprendizaje, el poco dominio del proceso 
disciplinario en el aula de clase, la falta de metodología, la aplicación 
del método tradicional entre otras. En los estudiantes los aspectos 
mas notorio fueron : Falta de interés en la asignatura, monotonía en el 
desarrollo de la clase, no participación y bajo conocimiento en el tema, 
en otras palabras se observaba un proceso de no retroalimentación, lo 
que contribuye a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no 
alcanzara los objetivos propuestos. 
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A raíz de estas observaciones, surge en mi la inquietud de dar 
comienzo a la búsqueda de mecanismos pertinentes que conlleve a la 
solución del problema, para esto realizo una serie de entrevistas y 
encuestas que me dieron las bases para dar inicio análisis del 
problema; los cuales serán analizados mas adelante. 
Debido a las dificultades que ofrece el medio en cuanto a los medios 
de transporte que me permitía llegar a la mencionada institución y 
aprovechando el recurso del Colegio Americano Del Caribe, donde 
actualmente laboro, decido aplicar allí mi propuesta. Pude comprobar 
que las dificultades antes plasmadas, eran las mismas que evidencie 
en la actual institución, lo que causo en mi gran sorpresa si tenemos 
en cuenta la diferencia entre lo urbano y lo rural. Esto me llevo a la 
conclusión que es indispensable la aplicación de nuevas estrategias 
que conlleven a mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje mas 
aun cuando hago parte y he vivido la experiencia como alumno 
docente en mi cotidianidad. 
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En mi nuevo accionar pedagógico y laboral, se hace necesario la 
aplicación de dicha propuesta, por considerar que en la primaria están 
las bases formadoras del nuevo individuo que necesita la sociedad. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
¿ De qué manera el constructivismo como estrategia pedagógica 
contribuye al mejoramiento del proceso — enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de historia? 
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1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿ A los alumnos de 5° le gusta la historia? 
¿ Qué concepto tiene la comunidad educativa sobre el 
constructivismo? 
¿ Qué actitud asumen los alumnos durante la clase de historia? 
¿ Qué acciones le gustan desarrollar los alumnos en la materia 
de historia? 
¿ Que actitud tomaron los alumnos a partir de la aplicación de 
nuevas estrategias pedagógicas? 
¿ Cómo es la relación docente — alumnos en la aula? 
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1.4. TIPO DE INVESTIGACION ETNOGRAFICA 
La investigación es el conjunto de acciones sistemáticas y racionales 
que posibilitan la comprensión y el reconocimiento de un problema 
determinado y su posterior solución, utilizando un método y una 
metodología específica, es decir, de una serie de técnicas e 
instrumentos que hacen posible darle a la información un tratamiento 
confiable y manipulable para un mejor aprovechamiento de los 
saberes que se pretenden construir, y reconstruir. 
Es significativo la importancia que tiene la investigación etnográfica y 
la investigación acción participación, ellas han contribuido con las 
recomendaciones de sus técnicas, como también en la relación 
existente entre los diferentes actores del proceso investigativo, hay 
que reconocer la utilidad representada en las técnicas utilizadas para 
este estudio como son: encuestas, entrevistas, observaciones 
participantes y focalizadas, estas buscan no solo describir los hechos 
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sino también darles una interpretación, sistematización y análisis; los 
cuales nos darán el resultado más acertado de la realidad estudiada 
como es la falta de habilidades superiores de pensamiento que 
trasciendan más allá de la mera memorización — por lo tanto ésta 
realidad en estudio ha merecido una gran observación, la cual ha 
permitido hasta ahora tener una visión clara de las dificultades que 
presentan la mayoría de éstos discentes para desarrollar un verdadero 
proceso educa — formativo, en el cual hace falta una participación más 
directa y comprometida de los padres de familia, como también de los 
discentes. 
Observación Participante: Es la principal técnica etnográfica para 
recoger datos, se recomienda pasar el mayor tiempo posible con los 
individuos estudiados, las notas se colocan en diarios de campo, 
donde se hace un registro detallado de la observación realizada, se 
incluyen comentarios interpretativos basados en sus percepciones. 
Encuestas: Se basan en informaciones reunidas previamente con 
métodos más informales y menos estructuradas, ella busca enriquecer 
la información necesaria para complementar el estudio. 
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1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Teniendo en cuenta que la educación en Colombia de una manera 
generalizada no reúne los requisitos primordiales que se necesitan 
para la formación de un individuo que responda a las necesidades de 
una sociedad en constante cambio y que las instituciones estatales no 
brindan los recursos, y los espacios contemplados en la ley como 
"fines" de la educación en la formación de un individuo integral (crítico, 
investigador de su propio proceso etc); que ni la sociedad en su más 
mínima unidad ( la familia) no está en condiciones de 
responsabilizarse de dicho proceso por 2 aspectos: El nivel cultural 
que puede ser o muy alto o muy bajo y el factor económico. Ambos 
inciden en el aspecto formativo del niño al delegar responsabilidad a 
terceros (Docente). 
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Como consecuencia de la anterior surge la necesidad de elaborar un 
proyecto educativo que brinde la condiciones necesarias en cuanto a 
la motivación del alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 
el área de las ciencias sociales. Para esto es necesario implementar 
unas serie de estrategias que conlleven a la posible solución de la 
problemática y por ende a la formación de un individuo que se ajuste a 
la nueva sociedad. 
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1.6. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
El proceso de desarrollo de este proyecto pedagógico se inició a partir 
de mi reflexión de cómo debería ser la educación de hoy y del 
mañana, la primera inquietud que surge es la de comparar el método 
tradicional en el cual fui formando, notando así una gran diferencia 
entre aquel y el actual. Mi inquietud no para allí y por el contrario, 
inicio una investigación sobre la forma como se desarrolla la 
educación actualmente. Se toma como punto de partida a la 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUACHACA PUERTO 
NUEVO, ubicada en la troncal del caribe, KM 42, sección bachillerato, 
seleccioné esta institución, por encontrase fuera del perímetro urbano, 
con un entorno distinto, donde sus habitantes poseen una cultura muy 
propia, enmarcada en conceptos totalmente definidos por proceder de 
distintas regiones del país, y donde la administración distrital no llega 
con los recursos que para tal fin ordena la ley. 
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La observación participativa es la fase inicial, y entre los problemas 
que pude identificar me llamo poderosamente la atención la relación 
existente entre el alumno y docente y la falta de creatividad y 
metodología que se utiliza al dictar la clase. 
La mayor gravedad del problema radica en la actitud asumida por el 
alumno en las clases de historia y la falta de motivación del docente 
durante la misma; no se utilizan por parte del profesor estrategias 
metodológicas que convierten a que la clase sea mas dinámica, activa 
y participativa, no se utilizan los recursos propio para tal fin y por los 
tanto las consecuencias se notan inmediatamente: los alumnos se 
distraen, se aburren, hacen comentarios entre ellos fomentando la 
indisciplina al no permitir que los pocos interesados en el tema 
asimilen los conocimientos. 
En términos generales, los resultados obtenido en esta primera fase 
presenta total similitud con el proceso que actualmente observo en mi 
cotidianidad en la institución donde laboro (COLEGIO AMERICANO 
41 Q 
DEL CARIBE), teniendo en cuenta que la ubicación de esta es la zona áL 
.t.1 
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urbana, que el docente es otro, los recursos distinto, y la metodología 
al igual que las estrategias que se utilizan. Toda estos aspectos me 
han llevado a la conclusión que el problema es el mismo y por lo tanto 
es necesario elaborar un proyecto que conlleve a presentar soluciones 
32 
1.7. TABULACION DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
Encuesta N° 1: dirigida a los estudiantes 







Porque conozco la historia de los países 
Porque es muy aburrida 
Porque conozco la 
historia de los países 






b- ¿Qué actividades realiza la profesora? 
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c-¿Qué actividades te gustaría que se realizaran en las clases de 
historia? 
Exposiciones 
































Encuesta N° 2 Dirigidas a los estudiantes 
a-¿Para que te evaluan? 
Para probar mis conocimientos 
Para saber si soy un estudiante bueno o malo 





Para saber si 
Soy un 
estudiante 




60.3% 28.5% 11.2% 
b-¿Cómo te evalúan? 

















preguntas Exposiciones Distintas 
formas 
66.6% 11.1% 11.1% 11.1% 
J 
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c-¿Dónde te evaluan? 
En cualquier parte? 














En cualquier parte En el salón 
12.5% 87.5% 
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1 2 3 
MSeriel 
d-,Qué haces con los exámenes? 
Los analizo y los guardo 
Trato de responder las preguntas malas 
Los rompo 



















Encuesta N° 3 Dirigida a los docentes de la institución 
a- ¿Qué entiendes por currículo? 
Es donde se encuentran las instrucciones, recursos y 
metodologías para las clases 













b-¿Qué entiende por P.E.1? 










d. ¿Trabaja con base al P.E.1 de la institución? 
.Si 
.No 









1 2 3 
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Si No Algunas 
veces 
25% 50% 25% 
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Encuesta N° 4 Dirigida a los estudiantes 













c-e:,Cuál de los recursos metodológicos utilizados por el docente 
(ante y actual) te ha parecido mejor? 
El de antes 





Hay mayor participación 
Las clases son mas alegres? 
Se entiende mejor 
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1 2 3 
50% 40% 10% 
d. ¿Cuáles estrategias empleadas en clase te gusta ma' 
Debates 
Soft 




1 2 3 4 
30% 20% 40% 10% 
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1.8. ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
Encuesta #1: Dirigida a los estudiantes. 
Al tabular la información obtenida, pude llegar a la conclusión que el 
promedio de los encuestados (60%) manifiestan un cierto interés por 
la asignatura, mientras el 40% restante la rechaza, argumentando que 
dicha clase es monótona. Deja claro estos resultados, que los 
estudiantes exigen que con mayor frecuencia se realicen actividades 
como exposiciones, debates, guías de trabajo, mayor participación y 
salidas de campo. 
Encuesta #2: Dirigida a los estudiantes. 
En cuanto al aspecto evaluativo llegue a la conclusión que el mayor 
porcentaje (71,4%) considera que es evaluado para probar sus 
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conocimientos adquiridos en la asignatura y que dicha evaluación se 
realiza mediante previas orales y escritas sin tener en cuenta los otros 
aspectos como el axiológico, investigativo y conocimientos previos, 
aparte de esto, ellos afirman que la evaluación se realiza en el salón 
de clase y como resultado de lo anterior las destruyen sin analizar las 
falencias que tuvieron frente al proceso enseñanza-aprendizaje 
Encuesta #3: Dirigida a los profesores. 
En el aspecto curricular pude evidenciar que gran parte de los 
docentes (75%) tienen un concepto claro de currículo, definen 
claramente el P.E.I. como mecanismo de organización pero, en su 
mayoría no lo han leído en de la institución y por ende no lo aplican 
en su practica pedagógica. 
Encuesta #4: Dirigida a los estudiantes. 
Con respecto a la aplicación de las nuevas estrategias rnetodológicas 
encontramos que la población estudiantil asimiló en un 90% las 
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nuevas estrategias, aduciendo que hay mayor participación, inclusión 
de nuevos recursos metodológicos, mayor flexibilidad, ampliación de 
conocimientos, facilidad de expresión oral, mejor análisis crítico de la 




2.1. MARCO CONCEPTUAL 
2.1.1. PROYECTO PEDAGÓGICO2: 
• 
Es una propuesta teórica, práctica de investigación y desarrollo de la 
pedagogía y del currículo, entendida no como un paquete de 
materiales, ya que esa no es la característica que lo define. Un 
proyecto pedagógico es un elemento mediador entre una 
intencionalidad educativa y los procesos prácticos de socialización 
cultural en las aulas y escuelas, una manera de entender seleccionar y 
valorar los procesos y productos culturales, la forma en que ello debe 
ser comunicado, la dinámica organizativa de la escuela, y la forma en 
que debe ser valorado y criticado. También sugiere una forma de 
entender el papel y organización de las instituciones escolares, de los 
2 Florez. Ochoa Rafael, Fundamentos de Pedagogía para la escuela del siglo XXI, página 42 
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agentes productores de ese soporte, de transmisión cultural y de los 
sujetos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
2.1.2. EDUCACIÓN3: 
Se refiere a ese proceso social Inter.-subjetivo mediante el cual cada 
• 
sociedad asimila a sus nuevos miembros según sus propias reglas, 
valores, pautas, ideologías, tradiciones, practicas, proyectos y saberes 
compartidos por la mayoría de la sociedad. Mas modernamente, la 
educación no solamente socializa a los individuos, sino que también 
rescata en ellos lo más valioso, aptitudes creativas e innovadores, los 
humaniza y potencia como personas. 
2.1.3. FORMACIÓN4: 
Es el eje y principio fundador de la pedagogía, se refiere al proceso de 
humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí y 
ahora, según las propias posibilidades, la formación es la misión de la 
3 Florez. Ochoa Rafael, Fundamentos de Pedagogía para la escuela del siglo XXI, página 42 
4 Ibidem, página 42 
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educación y de la enseñanza, facilitar la realización personal, cualificar 
lo que cada uno tiene de humano y personal, potenciarse como ser 
racional, autónomo y solidario. 
2.1.4. LA RELACION ALUMNO MAESTR05: 
El maestro se convierte en un monitor y navegante experimentado que 
acompaña inteligentemente al alumno desde el principio, desde que se 
diseña el currículo hasta brindarle el soporte técnico en su ejecución 
para que no se caiga el sistema, facilitando con su presencia apoyo, 
estimulo, emulación, nuevos interrogantes, mojones y prioridades 
claves en el procesamiento de la información disponible, dirección, 
orientación y flechas en los cruces de camino múltiples, prudencia y 
duda preventiva antes de comprometer el juicio dogmáticamente; en 
fin, propiciando en el alumno el desarrollo de estrategias criticas frente 
a los mensajes que recibe de los otros, así como criterios de 
autovaloración de su propio juicio y progreso personal. El profesor 
también propicia y coordina encuentros y diálogos con los compañeros 
5 lbidem, página 43 
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que desarrollan currículos semejantes o afines en el mismo colegio o 
virtualmente. 
2.1.5. ESCUELA6: 
Escenario en el cual se orientan de manera racional, organizada y 
planeada el proceso educo-formativo de las nuevas generaciones. 
2.1.6. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO': 
Aquel tipo de aprendizaje que, en contraposición al repetitivo, es 
asimilado y acomodado consistentemente en la estructura 
cognoscitiva del aprendiz, lo cual permitirá a este ampliar 
paulatinamente su marco de referencia. 
 
6 Ibidem, página 43 
7 Ibidem, página 43 
2.1.7. EL MAESTRO: 
Dentro del proceso pedagógico se definirá al maestro como el agente 
facilitador y orientador cuyo objetivo deberá ser el lograr que sus 
estudiantes sean cuestionadores y críticos y que todo lo que se les 
presente, pase por tamiz de la razón, aceptando los que le parece 
correcto y desechando lo que no. 
El maestro será un "comunicador" que facilite la participación activa 
por parte del estudiante dentro del proceso educativo y no un 
"transmisor unilateral" donde lo que se logre es que los alumnos sean 
pasivos, memorísticos etc. 
2.1.8. EDUCACIÓN8: 
Durante mucho tiempo, el termino de educación ha sido discutido, ya 
que dicho concepto se puede analizar desde varios puntos de vistas. 
8 lbidem, página 44 
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Uno de ellos es la que define a la formal, la cual se refiere a todas 
aquellas políticas educativas del país, que son planeadas y ejecutadas 
en todas las escuelas que se encuentran bajo la jurisdicción del 
estado. Otro punto de vista es aquella que define la educación no 
formal, la cual es aquella que recibe el individuo en sitios que no se 
encuentre dominado o muy influenciado por el estado, tal es el caso 
de la familia, que es la base de la sociedad y donde se imparten los 
primeros valores. 
Vale la pena apuntalar de que el hecho de un individuo domine de 
manera excelente todos los valores que se desarrollen en una 
comunidad, no quiere decir que sea aceptado por la sociedad de un 
todo, y es aquí donde entra la educación formal, la cual le va a 
enseñar al individuo a desarrollar un conocimiento y una comprensión 
de todos sus principios como persona, la cual tiene que estar en 
continua actualización, para así desarrollar niveles de pensamientos y 
conocimientos científicos. 
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Por lo tanto el fin de la educación es preservar todas aquellas 
costumbres y tradiciones (cultura), que el hombre ha creado desde su 
estadía en la tierra y este proceso se realiza a través de la 
socialización. 
2.1.9. ENSEÑANZA9: 
Para mí es el proceso mediante el cual se busca que el individuo 
asimile con gran facilidad un determinado conocimiento. Aquí es 
donde juega un papel muy importante el maestro, ya es él es quien 
organiza, planea y ejecuta todas aquellas actividades pertinentes que 
favorezcan el aprendizaje, claro, teniendo en cuenta las necesidades 
de los alumnos y las condiciones sociales, políticas y económicas en 
que se desenvuelva la escuela. Todo esto va relacionado con el P.E.I. 
Ahora, es necesario que en este proceso, el alumno tenga una 
posición positiva frente al proceso, ya que ningún maestro puede 
obligar al alumno a que aprenda al menos, que él lo desee. Vale la 
pena señalar que durante el desarrollo de este proceso, el profesor 
evaluara constantemente en el salón de clase o en otro sitio donde se 
9 lbidem, página 44 
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desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje, todas aquellas 
actividades desarrolladas, obligándolo así a buscar otras alternativas 
que brinden buenos resultados. 
2.1.10 APRENDIZAJE10: 
Para mi opinión es el proceso que utiliza el individuo para apropiarse 
de un conocimiento o de la realidad, esto quiere decir que es un 
proceso totalmente activo, ya que es el solo (individuo) quien aprende 
y es quien busca la forma de que el conocimiento se amolde a su 
estructura mental y a sus necesidades para así confrontarlo con la 
realidad, hay que tener en cuenta que cada individuo es un universo y 
por consiguiente cada uno tendrá una interpretación distinta. 
Cabe anotar que este aprendizaje tiene que ser significativo y es aquí 
donde entra el docente, quien buscara las actividades pertinentes para 
lograr tal fin. 
I° Ibidem, página 45-46 
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2.1.11. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE": 
Los términos de enseñanza- aprendizaje son procesos que no se 
pueden concebir de manera separada; es decir, están correlacionados 
de tal forma, que uno implica al otro; además la acción que se 
establece entre ellos, es bilateral y no unilateral como siempre ha 
sido: del maestro al alumno. En este proceso, tanto el orientador 
como el estudiante están aprendiendo; por consiguiente, no siempre el 
que enseña es el maestro, y el que aprende es el alumno. 
2.1.12. PEDAGOGÍA: 
Siempre estará referida a un campo de estudio: el hecho educativo. 
Es decir, la pedagogía tiene su propio campo de conocimiento: la 
educación. Se construye mediante la reflexión metódica acerca del 
hecho educativo para allí derivar sus principios, los cuales, en el 
devenir de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, han 
dado los fundamentos o la teoría de la educación. Es un conocimiento 
II Badillo Gallego Rómulo, Discurso sobre el constructivismo, Capitulo 6 
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sistematizado, metódico, unificado, que comprende y explica el 
fenómeno de la educación. 
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2.2. EL CONSTRUCTIVISMO 
Para hablar de este modelo pedagógico, hay que referirse en primera 
instancia a PIAGET 12: él defiende una concepción constructivista de la 
adquisición del conocimiento caracterizada por: 
Entre el sujeto y el objeto de conocimiento existe una relación 
dinámica y no estática. El sujeto es activo frente a lo real e 
interpretativo. 
Para construir conocimiento no basta ser activo frente al 
entorno. 
3-La construcción es un proceso de reestructuración y 
reconstrucción en donde todo conocimiento nuevo se genera a partir 
de otro previo a él. 
12 Publicaciones para maestros, Alegría de enseñar, Página 35-37 
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4-El sujeto es quien construye su propio conocimiento, el cual no se 
da si no obedece a necesidades internas vinculadas al desarrollo 
educativo. 
Para Piaget el proceso de construcción del conocimiento es 
fundamentalmente interno e individual, basado en el proceso de 
equilibración que la influencia del medio solo puede favorecer o 
dificultar. 
En resumen, las propuestas pedagógicas inspiradas en el 
constructivismo Piagetano se caracterizan frecuentemente por la poca 
atención prestada a los contenidos y a la interacción social. 
Otro personaje que vale la pena mencionar es a RAFAEL FLOREZ 
OCH0A13 que nos habla que la enseñanza constructivista considera 
que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior, a un 
en él caso de que el educador acuda a una exposición magistral, pues 
13Romero. Carmen Yadira, Pedagogía y Epistemología, Página 134-141 Florez. Ochoa Rafael, Fundamentos 
de Pedagogía para la escuela del siglo XXI, página 42-46 
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esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan en los 
conceptos previos de los alumnos. 
Esto nos indica que la idea de enseñanza como transmisión mecánica 
de información de un sujeto activo a otro pasivo hasta en la enseñanza 
más tradicionalista, porque de hecho nunca la cabeza del alumno esta 
vacía. Aunque el maestro no quiera, el procesamiento interior de 
cualquier mensaje que les llega al alumno es inevitable. Con mayor 
razón el propósito de la enseñanza constructivista, es precisamente 
facilitar y potenciar al máximo este procesamiento interior del alumno 
con miras a su desarrollo. 
Las características esenciales de la acción constructivista son 
básicamente 4: 
Se apoya de la estructura conceptual de cada alumno, parte de 
las ideas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la 
clase. 
Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción 
activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura 
mental. 
Confronta las ideas y preconceptos a fines del tema de 
enseñanza, con el nuevo preconcepto científico que se enseña. 
Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona 
con otros de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su 
marco teórico. 
Otro personaje que vale la pena mencionar es a J.D NOVAK14, quien 
desarrolla una teoría constructiva sistemática. Es el encargado de 
desarrollar la teoría de PIAGET. 
El parte de una critica al empiropositivisnno para el cual el 
conocimiento existe en el mundo y la tarea de todo investigador es 
descubrirlo. Cree que las teorías se hallan en una relación uno a uno 
14 
 Pérez Miranda Royman; Badillo Gallego Rómulo, Corrientes Constructivista, Capítulo 1 
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con la forma como en realidad el mundo funciona. De esta manera, el 
proceso de conocimiento es visto en forma acumulativa, en un ir de 
menor a mayor contenido verdadero, de un ampliar las fronteras del 
conocimiento, que se refleja en la manera como los currículos enfocan 
la enseñanza. 
NOVAK15 hace aporte metodológico para la investigación en 
enseñanza de las ciencias, de lo que se conoce como LOS MAPAS 
CONCEPTUALES, (el cual lo trabajo en todas las materias) que es 
una forma de ilustrar y de evidenciar las estructuras cognoscitivas o de 
significado que los individuos y los alumnos tienen y a partir de los 
cuales perciben y procesan sus experiencias. Utiliza la V HEURÍSTICA 
que es una metodología desarrollada por GOWIN, la famosa V 
HEURÍSTICA con la cual NOVAK que se pude orientar el proceso de 
aprendizaje para ayudar a los estudiantes a entender la naturaleza 
constructiva de los conocimientos; así como a tomar conciencia de su 
propia construcción de significados en las actividades de aprendizaje 
de las ciencias experimentales y de las matemáticas. 
15 Ibidem, Capitulo! 
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La construcción de la V HEURÍSTICA puede ayudar a los estudiantes 
a dar significado al trabajo que realizan o sobre el problema que tratan 
de solucionar mediante la pregunta central que se formula y que 
articula la reflexión. _Así mismo les brinda la oportunidad de reconocer 
la interacción entre los que ellos ya conocen y los nuevos 
conocimientos que están produciendo y que tratan de comprender. 
Esta oportunidad se incrementa cuando esta técnica se combina con 
las de los mapas conceptuales como parte de la misma V 
HEURÍSTICA. 
En el contexto latinoamericano, seguidores de NOVAK esta MARCO 
ANTONIO MOREIRA16, quien especifica que los mapas conceptuales 
indican relaciones entre conceptos los cuales vienen a ser diagramas 
jerárquicas que reflejan la organización conceptual de una disciplina o 
parte de ella. Por tanto, están integradas dentro de un 
CONSTRUCTIVISMO o la teoría del aprendizaje cognoscitivo y 
pueden ser utilizado como instrumento de evaluación y de análisis ---
curricular. 
16 Pérez Miranda Royman; Badillo Gallego Rómulo, Corrientes Constructivista, Capítulo 1 
MOREIRA Y GOBARA precisan que los mapas conceptuales son 
mecanismos para evidenciar las representaciones concisas de las 
estructuras conceptuales, tanto de los profesores, como de los 
alumnos, y agregan además que estos deberían ser los instrumentos 
adecuados para establecer los logros cognoscitivos de los estudiantes. 
NOVAK construye otra teoría llamada PSICOLOGÍA DE AUSUBEL17 la 
cual es resumida de la siguiente manera clasificando la taxonomía del 
aprendizaje: 
Aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo referidos en 
la formación de conceptos. 
Aprendizaje verbal y no verbal en el campo de la solución de 
problemas. 
La distinción que estima en definitiva los procesos mediante los 
cuales se adquieren las diferentes clases de aprendizaje 
significativo. 





Y es así como se clasifica el aprendizaje significativo en 3: 
El de proposiciones, que consiste en hacerse al significado de 
nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones. 
El de conceptos, expresados con palabras o nombre. 
El de representaciones o de proposiciones de equivalencias, de 
la cual depende todos los demás. 
Se afirma además que para que se dé un aprendizaje significativo se 
necesita: 
Que el sujeto muestre una actitud positiva hacia el mismo. 
El material a aprender debe ser potencialmente significativo, 
relacionado con el nivel de conocimiento del estudiante y de 
método intencional, no al pie de la letra. 
Lo anterior depende del material que se va a aprender y de la 
estructura cognoscitiva del alumno en particular. 
El material debe poseer una estructura lógica, de fácil dominio 
de la capacidad de aprendizaje humano. 
Otro autor que explica muy bien el constructivisnno es GEORGE A. 
KELLY18 que escribió sobre la sicología de los constructos 
personales. 
Es una teoría de la personalidad, que desde una posición 
filosófica ecléctica y cognoscitiva gira en torno aun postulado 
fundamental: 
Los procesos de las personas se canalizan psicológicamente por 
las vías en las cuales ellos pueden anticipar eventos. 
Badillo Gallego Rómulo, Discurso sobre el constructivismo, Capitulo 6 
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Él hace énfasis en la anticipación antes que la reacción, señalando 
que la capacidad creativa del pensamiento se traduce en la 
elaboración de representaciones del medio ambiente y que el hombre 
no es únicamente un autómata que reacciona antes los estímulos 
procedentes del entorno. Esta teoría ha sido denominada 
ALTERNATIVISMO CONSTRUCTIVO. 
Cada hombre es en su particular manera de ser, un científico, siendo 
para Kelly lo científico, un apunte a la predicción y al control. Cuando 
habla del hombre científico no se refiere al STATUS DE CIENTÍFICO 
como una particular clase de hombre que políticamente ha asumido tal 
condición. 
Para KELLY, el hombre mira su mundo a través de modelos 
transparentes o de estructuras de sentido que crea, y tales modelos le 
sirven para adaptarse por sobre la realidad de que esta compuesta el 
mundo. Insiste de que el hombre crea sus propias maneras de mirar al 
mundo en el cual vive; el mundo no es creado por él. Elabora sus 
constructos, los cuales son algunas veces organizados dentro de otros _4 
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grupos de constructos. Cada individuo formula en sus propias 
maneras, constructos a través de los cuales él observa los eventos del 
mundo y actúa en consecuencia como si fuera un científico. Define 
construct° como una representación erigida por una criatura viviente 
que luego la ha de contrastar con la realidad del universo. 
En cuanto a la experiencia, para Kelly19 es un conjunto de eventos 
personalmente construidos. Si algunas veces se dice que la persona 
que la persona aprende sus experiencias, algo que se da si la persona 
esta preparada para percibir eventos de manera distinta, nueva, 
acumulando experiencia rápidamente. Experiencias es entonces, una 
posición frente al universo de eventos que esta sucediendo: El 
incremento de experiencia es una función de las sucesivas relaciones 
del sistema de constructos en la dirección general que conduce a 
incrementar la validez de dicho sistema, siendo la validación, la 
verificación de una predicción. 
En cuanto a la relación sujeto-objeto, se ha polemizado en torno a si el 
sujeto mira al objeto como independiente de él, o si la observación del 
19 Badillo Gallego Rómulo, Discurso sobre el constructivismo, Capítulo 6 
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objeto varía o no de acuerdo con la situación conceptual y 
metodológica desde la cual el sujeto se interrelaciona con el mundo 
que lo rodea , lo cierto es que no puede existir un sujeto epistémico sin 
su objeto de conocimiento y viceversa , sobre el cual concentrar su 
actividad cognitiva sistemática y rigurosa. Es el ser humano o, mejor, 
el sujeto epistémico quien estudia e investiga y como resultado de 
dicha actividad produce saberes, practicas sistemáticas, datos, 
instrumentos etc. 
Con todo lo anterior, puedo decir, que el sujeto epistémico es, por 
consiguiente, un estudioso, una persona que hace crítica y autocrítica 
conceptual, revisión y autorrevisión de los fundamentos, y estructuras 
conceptuales y metodológicas que configuran el saber que circula 
entre los miembros de una sociedad. El sujeto epistémico es el 
creador y transformador de los saberes especializados en comunión 
crítica con sus pares, siendo las construcciones específicas muestras 
de los estados atravesados por él en el proceso de autoconstrucción. 
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Teniendo en cuenta toda mi reflexión teórica relacionada con el 
enfoque constructivista realizo estas recomendaciones para el 
profesor: 
Déjese enseñar por los alumnos, bríndeles esa oportunidad 
Enséñeles a generar su conocimiento, no se los dé 
Estimule las preguntas, para que así surjan más respuestas. 
No dude de la capacidad de los alumnos para dar respuestas. 
Nunca diga que la clase y el programa se encuentran atrasados, 
por el contrario sumérjase en ella. 
Concéntrese en pocos conceptos y profundice en ellos. 
No le ahorre experiencia constructiva al alumno. 
Relacione el conocimiento con sus aplicaciones. 
Ayude a que el estudiante utilice intensamente la información 
conocida, lo que ya sabe sobre el tema. 
Trate de hacer representaciones del conocimiento con mapas 
conceptuales. 
A medida que avanza la clase, vuelva a hacer las preguntas para 




- Traduzca el nuevo conocimiento científico al lenguaje y saber 
expresados por ellos. 
Al fin y al cabo la enseñanza es un proceso complejo que facilita en 
los individuos la apropiación creadora del saber con miras a su 
formación. En la enseñanza constructivista participa la razón 
constructora del aprendiz como factor de su propio desarrollo. 
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2.3. LA COGNICIÓN 
Es un proceso por el que un organismo adquiere conciencia u obtiene 
conocimiento acerca de un objeto. En la sicología del desarrollo, la 
cognición se considera primordialmente en función de formación de 
conceptos, solución de problemas y procesos mentales. Las teorías de 
las conductas pueden clasificarse en cognoscitivas y no 
cognoscitivas, aunque a menudo la división entre ambos no es muy 
clara. 
El desarrollo cognoscitivo del individuo es una secuencia ascendentes 
de etapas identificables, cada uno de los cuales es más compleja que 
la procedente. Cada etapa es cualitativamente distinta de las demás, 
pero todos se suceden siempre en la misma secuencia, y cada nuevo 
paso desplaza o reintegra las estructuras de la etapa anterior. 
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La mejor manera de describir el desarrollo cognoscitivo de una 
persona es considerarlo como una secuencia ascendente de etapas 
identificables, cada una de las cuales es más compleja que la anterior. 
PIAGET2° estableció que el concepto de las etapas cognoscitivas debe 
incluir 4 características generales: 
En comparación con todas las demás, cada etapa debe implicar 
un método cualitativamente distinto por medio del cual el sujeto 
piensa y resuelve problemas. 
Las etapas deben tener una secuencia invariable. 
Cada etapa de representar una organización básica de 
pensamientos relativamente única, la mejor manera de 
considerar tal organización es como un todo estructurado. 
20 Grinder. Robert E, Adolescencia, página 214-230 
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Cada etapa debe representar una integración jerarquizada y 
suceder a la anterior, en dirección hacia las estructuras mas 
diferenciadas e integradas. 
VYGOSTKY21 
 identificó 3 etapas en el desarrollo cognoscitivo la 
ultima de las cuales surge durante la adolescencia, aunque aparecen 
formas preliminares de ellos en etapas anteriores. Él escribió "un 
concepto solo surge cuando los rasgos abstraídos se sintetizan 
nuevamente, y la síntesis abstracta resultante se convierte en el 
principal instrumento de la mente". 
Durante el curso del desarrollo cognoscitivo, se sigue un proceso que 
va de lo concreto a lo abstracto. 
El comportamiento cognoscitivo potencia de una persona adquiere la 
capacidad de volverse cada vez más compleja a mediada que el 
sujeto se capacita para ascender en su nivel de abstracción. 
Grinder. Robert E, Adolescencia, página 214-230 
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PIAGET22 afirma que la inteligencia es "solo un termino genérico para 
indicar formas superiores de organización de las estructuras 
cognoscitivas. El comportamiento se hace más "inteligente" a medida 
que la senda entre el sujeto y el objeto sobre el que actúa, dejan de 
ser simples y se vuelven progresivamente más compleja. 
Según él, desarrollo se produce no simplemente por la dialéctica 
maduración-aprendizaje si no por un proceso más complejo que 
abarca y articula 4 factores fundamentales: 
MADURACION: 
Proceso de maduración biológica normal. 
EXPERIENCIA: 
La más importante no es la que extrae información directamente de la 
percepción sensorial de los objetos físicos, si no aquella otra 
n Betancourt. Mabel, Puche. María Eugenia, Reflexionando sobre nuestras concepciones, página 31-55 
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experiencia de la acción propia, la experiencia que el sujeto obtiene de 
las acciones que el mismo ejerce sobre otros objetos naturales y 
culturales. 
TRANSMISIÓN: 
Ningún sujeto recibe información pasivamente. Ningún mensaje ni 
material nuevo se incorpora al sujeto si este no activa las estructuras 
previas adecuadas, para procesarlo y asimilarlo. El verdadero 
aprendizaje humano es una transformación de los estímulos iniciales, 
productos de las operaciones mentales del aprendiz sobre tales 
estímulos. 
EQUILIBRACION: 
Se trata de la búsqueda interna de nuevos y reorganizaciones de 
equilibrio mental, después de cada alteración cognoscitivas provocada 
desde el exterior o autoprovocada. 
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El enfoque Piagetano es un punto de vista constructivista que 
preconiza el desarrollo cognitivo en la dimensión operativa, hasta 
lograr afianzar el nivel lógico-formal en el individuo, sin que importe 
mucho que tan científico sea el contenido sobre el cual se ejerzan las 
operaciones intelectuales. Básicamente las operaciones lógico-
formales las construye el individuo que halla tenido desde la infancia 
la oportunidad de una interacción sana con el medio natural y social. 
La que distingue toda acción inteligente es que no es una reacción 
inmediata a un estimulo externo, si no una operación interior que 
procesa la información disponible con recursos y herramientas 
adicionales como palabras, símbolos, reglas etc., que todos los 
hombres cultivados en medio de una cultura han tenido la oportunidad 
de desarrollar. 
La enseñanza constructivista tiene como principio partir de la 
estructura mental del alumno y ello implica reconocer que no solo sus 
ideas y prejuicios sobre el tema de la clase, si no inclusive reconocer 
el nivel del pensamiento lógico que posee el alumno para propiciarle 
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experiencias que promuevan sus habilidades del pensamiento en el 
campo de los fenómenos objetos de la ciencia particular de 
enseñanza. Habilidades de observación, de análisis, de interés, de 
evaluación, y critica de hipótesis es un campo particular del saber con 
consecuencia de las operaciones mentales básicas que enriquezcan 
con estrategias especificas al futuro científico. Se trata precisamente 
de que el educador esboce las experiencias educativas, pertinentes, 
de modo que partiendo de lo que el alumno ya sabe y es capaz de 
operar cautive su curiosidad intelectual con un bien interrogante, y le 
suministre las señales apenas suficientes como orientación para que 
el alumno se lance por cuenta propia a la aventura del pensamiento, 
hasta elevarse por encima de si mismo a la conquista de nuevos 
horizontes. 
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2.4. EL CURRICULO 
Con respecto a lo curricular, tenemos que desde hace mucho tiempo 
se han escrito numerosas definiciones sobre currículo, originando esta 
a su vez muchísimas discusiones sobre el cual de ellas es la 
verdadera definición. Con este pequeño ensayo pretendo exponer mi 
punto de vista sobre esta definición, claro, teniendo en cuenta el 
análisis de los dos puntos de vistas más importantes las cuales se 
exponen. 
Con respecto al primer punto de vista el cual define al currículo como 
un plan de actividades, metodologías, tiempo y recursos que el 
docente debe ejercer en la institución (libro de instrucciones), 
podemos observar que dicho plan de instrucciones es realizado por 
una gran entidad educativa ya sea el M.E.N. u otra, siendo ella la 
única "capaz" de llevar las riendas de la educación a nivel nacional, sin 
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tener en cuenta las diferencias que hay en las instituciones y mucho 
menos la realidad social, política y económica en la cual se 
desenvuelve. Con esto se alcanza a evidenciar que en realidad hay 
una centralización educativa o mejor aun, un monopolio educativo, en 
donde tanto el profesor como el alumno se encuentran amarrados con 
los lineamientos curriculares, no permitiéndoles así que ellos sean 
creativos, inventores, investigativos y así busquen la forma de llevar 
un mejor proceso educativo de acuerdo a sus condiciones. 
Estudiando el 2 punto de vista el cual expone que el currículo es todo 
aquello que sucede entre el profesor y el alumno, podemos notar que 
aquí se basan en situaciones reales, o situaciones del momento; esto 
es bueno porque se trabaja con la realidad de la institución, 
fundamento que no tiene el punto de vista anterior, pero para mí, la 
falencia de esta definición radica en que no tiene aspiraciones a largo 
plazo (metas) con esto digo y me puedo equivocar, que aquí no se 
tiene claro la misión y visión de la escuela, la clase de docente y lo 
más importante la clase de individuo que se desea formar. 
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Analizando los dos puntos de vistas, pienso que ambas definiciones se 
complementan para formar una sola definición mas acertada, ya que 
para mí el currículo son todas aquellas aspiraciones, actividades, 
metodologías, recursos etc., que la escuela realiza dentro y fuera de la 
institución, con el fin de manejar un excelente proceso educativo, 
teniendo en cuenta la realidad en que se desenvuelve la escuela, ya 
que muchas aspiraciones que tiene la escuela no se amolda a la 
realidad humana en que se vive, además, para este proceso es 
importante que la escuela tenga bien claras sus objetivos, metas y la 
clase de hombre que quiere formar, y aquí es donde entra el P.E.I., en 
el cual se encuentran plasmados todos estos aspectos, pero para 
esto, es necesario que la comunidad educativa Participe en los pasos 
o la metodología que se va emplear para lograr tal fin. Con esto 
recalco que la escuela tiene que poseer una cierta autonomía para 
liderar este proceso, claro, sin violar los parámetros del M.E.N, 
manifestándose así una descentralización educativa. 
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2.5. CURRICULO Y P.E.I 
Para hablar de currículo, es necesario estudiar todas aquellas 
acciones que la escuela realiza para manejar un buen proceso 
educativo, para esto se necesita el contexto a nivel nacional en que se 
encontraba la escuela tradicionalista y el contexto en que se desarrolla 
la escuela de hoy y del futuro. 
Estudiando la escuela tradicional miramos que es un espacio 
únicamente para transmitir conocimientos por parte del profesor y 
recibir por partes de los alumnos, esto da que tanto el profesor como 
el alumno son agentes totalmente pasivos, en donde no tienen la 
libertad o la facultad de realizar acciones que conlleven a fomentar y 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cabe la pena señalar 
que entre estos agentes pasivos el que mas tiene incidencia en e 
proceso pedagógico es le profesor, ya que es él prácticamente el §s  je 
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de la educación, es el único que tiene el "verdadero conocimiento" y 
no el alumno, el cual queda totalmente castrado de participar 
activamente en el proceso. 
Con todo lo anterior no pretendo decir que la educación tradicional es 
mala, por el contrario resalto que dio buenos resultados en su época, 
mas no las ofrece en esta nueva era, además en dicha escuela no 
culpo a los docentes ni a los alumnos, si no que fue el resultado de un 
proceso de acuerdo al entorno donde se desarrolló, en donde el eje 
para estructurar los lineamientos educativos (currículo) era o es el 
conocimiento, con esto me atrevo a decir que esto se dio por el gran 
auge de las ciencias fácticas. Además es importante señalar que 
dichos lineamientos educativos eran realizados por el M.E.N, la cual 
no tenia en cuenta las condiciones tanto sociales, políticas y 
económicas en que se desenvuelve cada institución, con esto señalo 
que todas las escuelas no se encuentran en las mismas condiciones, 
privándolas así de realizar proyectos que conlleven a las soluciones 
pertinentes de sus problemas. Con esto puedo asegurar que a raíz de 
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esta problemática es lo que impide que se desarrolle un buen proceso 
de enseñanza-aprendizaje en esta nueva época. 
Por esta razón surge la necesidad de cambiar o reestructurar todas 
aquellas nociones sobre currículo, en donde únicamente se centraba 
en las actividades desarrolladas por el M.E.N. y no aquellas que 
participaban en el mejoramiento educativo pero que no se 
encontraban legalizadas. 
Con el desarrollo de la sociedad y la tecnología, los cuales van aun 
ritmo vertiginoso, la educación mundial y en especial la Colombiana 
debe ir tomada de la mano con este cambio, para esto se necesita 
cambiar la estructura educativa de nuestro país con el fin de formar 
individuos capaces de investigar, criticar todas las situaciones de su 
entorno buscando así soluciones pertinentes y lo más importante 
cambiar los antiguos paradigmas, para así amoldarse a la sociedad. 
Con esto resalto que la escuela de hoy y del mañana tiene que estar 
a la vanguardia de la educación, en donde ella tenga la libertad y 
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facultad de crear P.E.I; teniendo en cuenta las condiciones políticas, 
sociales y económicas en la cual se encuentra sumergida. Para todo 
esto se necesita que toda la comunidad educativa participe 
activamente en este proceso el cual es de carácter netamente 
DEMOCRATICO y no OLIGÁRQUICO, en donde se confronten toda 
una serie de saberes, competencias, rasgos culturales muy distintos, 
conllevando así aun enriquecimiento PLURICULTURAL DEL 
CONOCIMIENTO. Gracias a este nuevo proceso la escuela va 
encaminada al progreso, beneficiando de esta manera a todos. Con 
los P.E.I. la escuela tiene fundamentada y legalizada lo que quiere ser 
en el futuro, los medios que va utilizar y lo más importante el tipo de 
individuo que quiere formar. 
Vale la pena anotar que para se desarrolle este proceso es necesario 
tener una base fundamental, y es aquí donde entra el currículo, el cual 
va a dar las pautas, las directrices y caminos en donde van 
encarrilados los P.E.I. de las instituciones. Es importante decir que el 
currículo va implantado dentro y fuera de la escuela, pero que todas 
van dirigidas a un objetivo MEJORAR LA EDUCACIÓN. 
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Con todo lo anterior, el salón de clase se convertirá en un espacio 
donde se desarrollen una serie de situaciones que conlleven a formar 
tanto en los docentes como en los alumnos un espíritu de criticidad, 
investigador, participativo y creatividad, todo porque allí se produce un 
intercambio de saberes, experiencias, pensamientos, punto de vistas e 
intereses de todos los individuos de la comunidad educativa, 
convirtiéndose de esta manera en una pequeña sociedad ya que se 
dan unas relaciones de carácter social. Es aquí donde entra a jugar un 
papel importante el docente, ya que él es quien buscara los medios 
apropiados para aprovechar dicha situación presentada de carácter 
individual, para convertirlas en un fin común (coordinador), pero para 
esto el docente tiene que estar en estrecha relación con el currículo, 
el docente estará en capacidad de evaluar y analizar el proceso, para 
así reflexionar sobre el que hacer para solucionar los inconvenientes 
presentado. 
Es así como en colaboración y participación de todos los individuos 
de la comunidad educativa, se llega aun consenso y se crea un 
ambiente propicio para realizar un currículo en el cual tendrá en 
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cuenta la importancia de las disciplinas del conocimiento ya que son 
fundamentales e3n el campo educativo y los aspectos culturales 
contemporáneos, lo que implica sistematizarla y plasmarla de acuerdo 
a sus necesidades. 
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2.6. CURRÍCULO POR PROCESO 
Sabemos que la educación de hoy y del futuro, esta encaminada a 
formar personas investigativas, criticas al interpretar y analizar los 
constantes cambios que suceden a su alrededor, creativa en el sentido 
de buscar soluciones pertinentes para situaciones a las que se 
enfrenta y flexibles o polifacéticas, capaces de amoldarse a las 
distintas condiciones de la sociedad. Con todo lo anterior puedo decir 
que la nueva educación busca una FORMACIÓN INTEGRAL EN EL 
INDIVIDUO, pero, para esto es necesario que los actores de la 
comunidad educativa y en análisis de su entorno, articulen todos los 
elementos institucionales mencionados anteriormente y que deben 
estar plasmados en el P.E.I. con los contenidos, logros, desempeño y 
competencias, para así lograr la clase de individuo que se quiere 
formar. Por esta razón me inclino a trabajar con el currículo por 
procesos ya que es a través de el que se logra de mejor manera esta 
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articulación y se amolda con gran facilidad al enfoque que estoy 
trabajando EL CONSTRUCTIVISMO. 
En la perspectiva de STENHOUSE23 el currículo es un proceso 
educativo que desarrolla el profesor con sus estudiantes, un objeto 
simbólico y significativo de acción para maestros y alumnos que se 
encarna en palabras, imágenes, sonidos y juegos; una secuencia de 
procedimientos hipotéticos que solo puede comprenderse en la 
enseñanza. Cada tema, cada contenido debe asumirse como un 
proceso, como interrogante constitutivo del mismo conocimiento con 
miras a la formación de un pensamiento propio, científico y autónomo. 
La flexibilidad distingue a un currículo por proceso al mostrar una 
diversidad de procedimientos y criterios que orientan la experiencia 
reflexiva con miras a obtener algunos efectos de enseñanza. El diseño 
del currículo articula todas las interacciones y procesos que se 
pondrán en juego en acción de la enseñanza, en el encuentro 
constructivo de alumno y profesor. Se deben tener en cuenta los 
procesos epistemológico-pedagógicos, en sus estrategias de 
2.3 Kemmis, Sthepen. El currículo mas allá de la teoría de la reproducción. Madrid 1993 
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enseñanza (recursos didácticos), en la estructura y secuenciación de 
contenidos científicos(mapas conceptuales), en las operaciones 
mentales requeridas y en los procesos socio-culturales. 
La fluidez del currículo por procesos no pretende escapar de toda 
clase de estructuración, si no mas bien facilitar y propiciar que las 
sesiones de enseñanza sean menos rígidas, determinista y rutinarias y 
se parezcan lo más posible a la creatividad y dinámica de la vida, mas 
allá de la escuela. 
- ce14‘ 
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2.7. EVALUACIÓN POR PROCESOS 
Refiriéndome al aspecto evaluativo, evaluar por procesos implica, así, 
abandonar la óptica de medir o buscar resultados al finalizar un 
periodo académico y se centra en los conjuntos o unidades que son lo 
fundamental durante todo el tiempo de comienzo hasta fin, todo 
proceso implica una serie de estados progresivos que conlleva el 
desarrollo de situaciones individuales, grupales y ambientales como 
efecto de la interrelación de los elementos que lo generan. En este 
tipo de evaluación se evalúa EL DESEMPEÑO, DESARROLLO DE 
APTITUDES Y RENDIMIENTO, los cuales se miran a través de 3 
dimensiones, LA PRACTICA, VALORATIVA Y LA TEORICA.24 
24 Cayetano. Estévez Solano, Evaluación por procesos, página45, Magisterio 
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EL PROCESO DE DESEMPEÑO: 
Hace referencia a los cambios o logros experimentados por el 
estudiante en su interacción con otras personas o con las situaciones 
dadas dentro y fuera del ámbito escolar. De este modo, se podrían 
tomar en cuenta factores como LA RESPONSABILIDAD, LA 
ORGANIZACIÓN, LA AUTONOMIA, LA INICIATIVA, LA 
PARTICIPACIÓN. La interacción de cada educando con sus 
compañeros, sus maestros, sus padres, sus amigos, su mundo y 
entorno, sus problemas, sus actos, sus experiencias; juega un papel 
primordial. 
EL PROCESO DE DESARROLLO DE APTITUDES: 
El proceso de desarrollo de aptitudes tiene en cuenta los cambios o 
logros experimentados por los estudiantes en sus características y 
capacidades internas. Así se consideran factores como la imagen o 
auto conceptos que tiene de sí mismo, sus intereses, sus gustos, sus 
necesidades, sus potencialidades, su atención. 
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De esta forma, al estudiante se le considera como un ser humano 
capaz desde un comienzo y no como un ser carente, vacío. Así va 
desarrollando todos sus potencialidades intelectuales, cognitivas, 
afectivas, con las experiencias del aprendizaje. 
EL PROCESO DE RENDIMIENTO: 
Es donde se analizan todos los cambios o logros experimentados por 
los estudiantes en las diversas áreas del conocimiento. De este modo, 
se toman en cuentan los factores comunes a las diferentes materias y 
los problemas propios de la lecto-escritura, matemáticas, las ciencias 
sociales y naturales, las cuales son básicas para analizar de mejor 
manera o de manera critica la realidad en que se vive y a partir de ello, 
solucionar los problemas a que se enfrentan, transformando así, dicha 
realidad. 
Con todo lo anterior puedo decir que la evaluación integral por 
procesos es aquella que busca una valoración cualitativa, permanente, 
integral, sistemática, y una construcción apreciativa y formativa, 
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subjetiva e Inter-subjetiva; Analizando la practica educativa del 
estudiante en su totalidad y en la dinámica misma de su proceso. 
Rompe, de esta forma, con los esquemas de la escuela tradicional que 
es memorística y verbalizante, con los planteamientos de la escuela 
técnica basada en los objetivos y resultados; y se inserta en los 
valores de una educación personalizante centrada en sujetos y 
procesos. 
Esta practica evaluativa analiza y valora todo el proceso, toda la 
persona, todos los momentos y elementos de la dinámica pedagógica 
adelantada en y desde el aula. De esta forma, va tomando decisiones 
que permitan cualificar y mejorar la totalidad de los procesos 
implementados. 
Los 3 procesos enumerados anteriormente se dinannizan en 3 
dimensiones: 
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LA DIMENSION PRACTICA: 
Es donde se le da la importancia a la acción, ejecución o realización 
del sujeto, esta dimensión practica cubre la acción pedagógica en sus 
3 momentos o etapas: INICIO, REALIZACIÓN Y TERMINO. Al 
comenzar se evalúa para establecer el diagnostico de interés, 
necesidades y expectativas de los sujetos. Durante la acción para 
determinar y valorar lo que esta haciendo y los logros o cambios 
obtenidos. Así el aprender haciendo durante el proceso adelantado de 
comienzo a fin es más importante que la sola comprobación de 
contenidos adquiridos a través de repasos. 
LA DIMENSION VALORATIVA: 
Aquí se relaciona con los niveles de aceptación o rechazo, de aprecio 
o menosprecio de lo que se hace, se estudia o se aprende. Aquí entra 
en juego la PSICO-AFECTIVIDAD Y LO COMUNITARIO, LA 
MOTIVACIÓN, EL INTERES, EL QUERER, EL GUSTO Y EL DESEO. 
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Por esto es indispensable fomentar unas relaciones de aceptación, 
amistad, aprecio y convivencia, alejadas de cualquier forma de 
autoritarismo, dominio poder. Así la capacidad afectiva de cada 
estudiante no es algo extraño a la clase si no, por lo contrario, lo que 
hace y convierte la practica pedagógica en algo verdaderamente 
valioso, apreciable e interesante. 
LA DIMENSION TEORICA: 
Hace alusión a la construcción del conocimiento, la conceptualización, 
la verbalización, al dominio teórico de un aprendizaje. Aquí tiene 
importancia la capacidad que desarrolla el estudiante para dar 
explicaciones de los conocimientos y problemas presentados, 
interpretar con sus ideas y palabras los aprendizajes y expresar o dar 
a conocer preguntas y respuestas. 
Esta dimensión se pone en movimiento la capacidad critica de los 
educandos. No es posible que se den con explicaciones ingenuas o 
míticas sin llegar a lo critico que posibilite descripción de fenómenos y 
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problemas, determinación de causas y consecuencia, construcción de 
alternativas de respuestas o solución, de esta forma, el estudiante 
participa activamente en la construcción del conocimiento o 
teorización. Esto se realiza en un ambiente democrático. 
Que es evaluar? 
Evaluar implica poder emitir un juicio sobre un asunto determinado, 
previo un proceso de investigación que dé elementos para emitir el 
juicio. 
Juicio " Es la faculta del entendimiento , es cuya virtud el hombre 
puede distinguir el bien y el mal y lo verdadero de lo falso. Hacer 
comparación entre dos ideas para conocer sus relaciones." 
( Diccionario Ideológico de la Lengua Española). 
Tenemos entonces que evaluar un alumno es una acción por medio 
de la cual se busca emitir un juicio valorativo sobre el proceso de 
desarrollo del estudiante, previo un seguimiento permanente que 
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permita " determinar qué avances ha alcanzado con relación a los 
logros propuestos, qué conocimiento ha adquirido o construido y hasta 
que punto se ha apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas ha 
desarrollado, qué actitudes y valores a asumido y hasta dónde éstos 
se han consolidado". 
El seguimiento permanente del estudiante permite a las vez, 
establecer un juicio comparativo con el mismo estudiante y con el 
grupo de compañeros , de acuerdo con su ritmo madurativo, sus 
propio talento y habilidades, y con el proceso de aprendizaje facilitado 
por el docente. Es posible que un estudiante en relación consigo 
mismo haya avanzado muchísimo, pero aún le falta en comparación 
con el grupo. Este avance personal no puede desconocerse y debe 
valorarse como excelente, ya este reconocimiento es lo que permite 
darle seguridad al estudiante , significado de justicia y credibilidad en 
él mismo, en su profesor, en la materia y en el deseo de continuar 
avanzado. De la misma manera es posible que encontremos un 
estudiante que esté por encima de su grupo, pero con relación a si 
mismo no ha avanzado nada, al contrario, ha perdido motivación e 
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interés en el estudio. Si el maestro no se da cuenta de esto, no podrá 
incentivarlo para ir aún más allá de acuerdo con sus posibilidades y no 
sólo en relación con el grupo. 
A su vez, al mirar la evaluación como ese juicio que se emite después 
de un seguimiento permanente, permite diferenciarla de una prueba de 
comprobación, un examen de conocimiento o un test de habilidades. 
Estos son solo medios que, en un momento determinado, nos dan 
indicios e indicadores sobre el proceso que lleva el estudiante, y su 
forma de desempeñarse con este tipo de pruebas, las cuales pueden 
ser calificadas utilizando una escala comparativa, que facilite ver 
dentro de esa escala en qué punto se encuentra el estudiante en 
relación con la prueba que se convierten en un insumo más de la 
evaluación, pero de son la evaluación total del estudiante. 
La evaluación total del estudiante busca analizar en forma global, los 
logros, dificultades, limitaciones o potencialidades del alumno, tanto 
en el campo de conocimientos como en el de sus habilidades, 
actitudes y desempeños, en diferentes momentos y a través L'ect  
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diferentes actividades, pruebas y mecanismo, en la cual además de 
los docentes, madres y padres de familia mediante la 
heteroevaluación, participa el mismo estudiante, con su auto 
evaluación, y la coevaluación con su docente. 
La evaluación hoy en día, busca ser de corte más democrático y 
participativo, mucho más flexible y abierta, como una acción 
comunicativa que invita a la reflexión, la motivación y búsqueda de 
estrategias y alternativa para superar las debilidades y deficiencias. 
Las propiedades de la evaluación son: 
Continua, es decir, que se realice de manera permanente con base en 
un seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades que 
puedan presentar en el proceso de formación de cada alumno. 
Integral es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o 
dimensiones del desarrollo del alumno. 
Sistemática, es decir, ser organizada con base en principios 
pedagógicos y que guarde relación con los fines y objetivo de la 
educación, los contenidos los métodos. 
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Flexibles, es decir, que tenga en cuanta los ritmo de desarrollo del 
alumno en sus diferentes aspecto; por consiguiente, debe considerar 
la historia del alumno, sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones 
y en general, su situación concreta. 
Interpretativa, es decir, que busque comprender el significado de los 
procesos y los resultados de la formación del alumno. 
Participativa, es decir, que involucre a varios agentes, que propicie la 
auto evaluación y la coevaluación . 
Formativa, es decir, que permita reorientar los procesos educativos de 
manera oportuna, a fin de lograr su mejoramiento. 
¿ Que evaluar? 
Como lo hemos dicho, la función de la escuela es el desarrollo del 
conocimiento y la socialización de los estudiantes. Por tanto la misión 
de esta no se limita a enseñar matemáticas, lenguaje, sociales y 
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ciencias, sino también a la de formar ciudadanos capaces de convivir 
pacíficamente, de cooperar para el bien de toda la comunidad y de 
respetarse mutuamente, así como de ser persona capaces de 
enfrentar los diferentes retos que exigen los cambios culturales , 
científicos y tecnológicos y los desempeños laborables y 
empresariales para ser cada vez más productivos y creativos. De ahí 
que la evaluación que hace el maestro no puede limitarse a verificar la 
información que el alumno ha" recopilado" , sino ha evaluar sus 
cambios, sus alcances en el proceso, la utilización de los 
conocimientos en su interacción permanente con los otros y en al 
búsqueda de respuestas y soluciones a las situaciones sociales 
reales. 
Los cambios en la demanda a la educación, implican a su vez cambios 
en la concepción de evaluación y por consiguiente, del juicio que se 
emite sobre los logros alcanzados por los estudiantes, y su 
competencia en un determinado campo a saber. Sin embargo, frente 
a la nuevas demandas, no se ha asumido concepciones de 
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conocimientos y de práctica educativas y evaluativos distintas de la 
tradicionales. 
Los cambios y demandas que la sociedad hace permanentes a la 
educación movida por los cambios políticos. económicos, culturales, 
religiosos, sociales, científicos y tecnológicos, generan en la escuela, 
cuando ella no esta preparada para asumirlos, incertidumbre, 
confusión y desaliento y opta, o bien por afianzarse en su tradición 
como medio de seguridad y claridad, o indagar, busca y aclarar 
inquietudes, para hacer frente a los nuevos retos. 
Finalidades de la evaluación 
El fin principal de la evaluación, tal como se ha venido diciendo, es 
conocer el proceso de desarrollo, de una manera integral para 
identificar: 
Las característica personales, los intereses, ritmo estilos de 
aprendizaje. 
Las potencialidades, talentos y habilidades especiales. 
Las dificultades, deficiencias y limitaciones. 
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Facilitar el autoconocimiento y autoevaluación personal. 
Ayudar a la tomo de decisiones, así como asumir 
responsabilidades y compromisos. 
Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar 
las dificultades. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y por tanto, evitar el 
fracaso escolar. 
Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 
Obtener información para reorientar o consolidar las prácticas 
pedagógicas. 
Promover, certificar y acreditar a los alumno. 
De ahí que la evaluación de los estudiantes, no es ajena ni totalmente 
independiente de todos los factores que inciden en su formación 
como: 
La concepción y desarrollo del proyecto Educativo Institucional. 
La organización escolar. 
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Las pautas pedagógicas y metodológicas que guían el 
quehacer educativo cotidianamente 
Los ambientes de aprendizajes y convivencia que se genera el 
la institución. 
La formación y compromiso de los docentes. 
El sentimiento de identidad, satisfacción y orgullo pertenecer a 
la institución educativa. 
El tiempo dedicado al aprendizaje y a las actividades lúdicas, 
deportivas, culturales y sociales. 
La participación y compromiso de los padres de familia. 
Las metas y objetivos acordados por la comunidad educativa y 
su empeño en alcanzarlos. 
La actitud de credibilidad y confianza en la capacidad de 
avance y crecimiento personal de cada uno de los estudiantes y 
miembros de la comunidad educativa. 
La disposición de espacios y materiales necesarios para el 
desarrollo de las áreas y actividades escolares. 
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Estos y muchos otros aspectos que podemos nombrar inciden en la 
formación y rendimiento escolar de los estudiantes, razón por la cual 
no podemos simplemente ver la evaluación como aplicación de una 
prueba y sobre ella, en ocasiones de manera descontextualizada y 
sesgada, tomar decisiones que afecten todo su futuro académico, 
laboral y social. 
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3. FUNDAMENTOS LEGALES 
El presente proyecto pedagógico se fundamenta en varios 
artículos de la Ley 115 (Ley general de educación) y del Decreto 
1860. 
Ley 115, artículo 76: 
"Define el currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional, 
local incluyendo también los recursos humanos y físicos, para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional." 
Ley 115, artículo 20 punto a: 
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"Propiciar una formación integral mediante el acceso de manera crítica 
y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con su vida social y con la naturaleza, 
de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo." 
Ley 115, artículo 5, parágrafo 9: 
"La educación se desarrollará atendiendo.. .el desarrollo de capacidad 
critica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país." 
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Ley 115, artículo 30, parágrafo 9: 
"Son objetivos específico de la educación media académica ...la 
capacidad crítica y reflexiva sobre múltiples aspectos de la realidad y 
la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de 
convivencia en sociedad." 
Ley 115, artículo 92: 
"Los establecimientos educativos incorporaran en el P.E.I. acciones 
pedagógicas para el desarrollo equilibrado y armónico de las 
habilidades del educando, en especial, las capacidades para la toma 
de decisiones, la adquisición de los criterios, el trabajo en equipo, la 
ADMINISTRACION eficiente del tiempo, la Asunción de 
responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las 
habilidades para la comunicación y la participación." 
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Decreto 1860, artículo 47: evaluación del rendimiento escolar 
"La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con 
informes descriptivos que respondan a estas características. 
INDICADORES DE LOGRO PARA EL AREA DE HISTORIA. 
RESOLUCIÓN 2343. 
Comprende una realidad social teniendo en cuenta algunas 
relaciones de casualidad, particularmente aquellas que impliquen 
a personajes históricos y sus acciones, a partir de los valores de 
su propia cultura 
Reconoce al ser humano como sujeto social capaz de 
transformar el medio. 
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Ley 115/94: 
"La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 






4.1. MARCO INSTITUCIONAL 
El siguiente Marco Institucional tiene como objetivo dar una visión 
clara acerca de la institución donde se está llevando a cabo el 
desarrollo de la propuesta pedagógica 
En el Marco Institucional se presenta información acerca del nombre 
del colegio, lugar donde funciona, infraestructura, acondicionamiento , 
así como también el material humano que se desenvuelve en la 
institución, dicho Marco Institucional sirve de gran ayuda al docente 
practicante, así como al tutor encargado del seminario y práctica 
docente: 
Ciudad: Santa Marta 
Departamento: Magdalena 






Rectora: Margarita Rosa Montaño Guardiola 
Nombre del plantel: colegio americano del Caribe 
El Colegio americano del Caribe, esta ubicado en la zona urbana de la 
ciudad de Santa Marta D.T.C.H. Capital del Departamento del 
Magdalena, propiamente dicho al sur de ciudad. 
El Colegio americano del Caribe con 300 estudiantes, que se 
encuentran distribuidos en la jornada diurna. 
El Colegio cuenta con 3 edificios los cuales poseen 8 aulas de clases 
los cuales son muy amplios y acogedores, poseen 2 abanicos cada 
uno y un tablero acrílico, posee un salón múltiple con silletería ,un 
VHS y un televisor, un kiosco cooperativo, posee salón para biblioteca, 
4 baños, 2 para niños y 2 para niñas, bloque administrativo; en donde 
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se encuentra: la rectoría y secretaría, además posee sala de 
computación y banda marcial. 
El Colegio Americano del Caribe como institución educativa del 
D.T.C.H. de Santa Marta pretende impulsar en su interior un ideario 
que accione los fines propuestos por la Ley General de Educación, en 
el derecho reglamentario 1860 y el PEI. para desarrollar un proceso 
de socialización en los educandos donde se aprenda a respetar, 
compartir, tolerar y recibir en un ambiente de cordialidad y paz donde 
los resultados los perciba la comunidad. 
El PEI. del Colegio Americano del Caribe define los principios y fines 
de la institución educativa. 
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4.2. MISION DEL COLEGIO 
(QUE HACEMOS, QUINES SOMOS, QUE OFRECEMOS) 
Somos una comunidad que pretende realizar un proyecto humano y 
cristiano, desarrollando las posibilidades hasta la madurez humana, 
con estilo de amabilidad, dialogo, respeto, insinuación , para que cada 
uno sea y crezca. 
Brindamos una calidad educativa que pretende cumplir con los fines 
de la educación y los objetivos propuestos por el MEN, ofrecemos 
espacios y tiempo racionales de reflexión, convivencia e intercambio. 
Damos énfasis al manual de convivencia en el respeto, tolerancia, 
colaboración sensibilización, participación y socialización. Vivenciamos 
valores a través de marcha de sensibilización. 
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4.3. VISION DEL COLEGIO 
(QUE QUEREMOS SER Y A DONDE QUEREMOS LLEGAR) 
• Seremos ejemplo de responsabilidad, creatividad y honestidad 
Queremos proponer una visión nueva fundamentada en valores 
morales 
Participaremos con un sentido comunitario y social en todas las 
decisiones de nuestra comunidad y del país 
Trabajaremos con nuestro tiempo y con nuestro entorno para 
enriquecernos tanto individual como socialmente 
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Seremos agentes transformadores de una sociedad más 
humana y más comprometida para hacer felices a las demás 
personas y así mismo 
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4.4. PERFIL DEL ALUMNO 
Poseer capacidad de comprensión , solidaridad y tolerancia 
hacia las demás, siendo portador de paz y bien 
Ser instrumento de justicia, paz e integración con la creación 
Tener reverencia, amor y defensa por la naturaleza y el medio 
ambiente en que vive 
Tener sentido de responsabilidad 
Poseer espíritu crítico dentro de la sociedad en general 
Ser respetuoso consigo mismo y con los demás y acatar las 
normas impartidas en el colegio 
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Ser solidario con todas las personas que se encuentre en torno a 
él 
Demostrar amor a sus compañeros, superiores y para con Dios 
Ser afectuoso, cariñoso, amable, educado y con sentido de 
autoestima 
Ser abierto al diálogo, buscador incansable de la verdad y con 
rigor científico 
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4.5. PERFIL DEL DOCENTE 
Creativo y buen guía del proceso enseñanza y aprendizaje, al 
igual que orientador en aspectos sociales, culturales, educativo y 
religioso 
Cumplidor con sus funciones y demostrando ante todo ser un 
pedagogo, más no un dictador 
Personas con grandes dotes de amigo, compañero y amor 
fraternal para con sus educandos 
Dinamizador de una educación permanente e integral, con 
espíritu investigativo frente a los cambios y desarrollos que 
presenta la sociedad 
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Autónomo y seguro al momento de entregar sus conocimientos a 
sus discentes 
Forjador de adolescentes críticos, responsables, reflexivos, 




4.6. FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DEL COLEGIO 
Las bases filosóficas en que se basa la institución es en la formación 
de individuos útiles a la sociedad futura que les espera, al mismo 
tiempo que haga de ellos una transformación de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos, pues siendo este un centro de formación 
integral en el cual se proporciona un desarrollo físico, psíquico, moral y 
espiritual, prepara esta institución educativa a los alumnos dándole 
bases sólidas en su formación desde su temprana edad, despertando 
el sentido nacionalista, formando conciencia para servir a Dios, a la 
clase social, a la familia y al país. 
Para llevar a cabo este gran principio el plantel se busca en el 
siguiente fin: 
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Despertar en el niño un hombre dispuestos a crear su propia historia, 
interactuar con su medio y ser capaz de ayudar a construir su cultura, 
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A través de la historia, la educación siempre ha estado estrechamente 
relacionada con el desarrollo de la sociedad, todo esto porque es ella 
la que tiene como misión preparar personas capaces de afrontar y 
amoldarse a los distintos retos que implica dicho proceso. 
Hoy en día los avances tecnológicos, los grandes descubrimientos, los 
avances y el ritmo acelerado del nuevo milenio implicar y hacer 
necesario un cambio metodológico conceptual actitudinal que busque 
formar interrogantes en el educando y lo capacité a enfrentar lo 
desarrollo del nuevo siglo. 
El modelo tradicional empleado hasta hace poco y usado en muchas 
instituciones educativas, ha demostrado ser limitado ( con esto no 
pretendo inferir que el modelo tradicional sea malo de un todo, al 
contrario hay muchos aspectos positivos que se puede señalar como 
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DISCIPLINA, ORDEN, RESPECTO ETC.) en cuanto al poco sentido 
investigador, innovador, creativo y poco enriquecedor. El hecho de 
haberse considerado que el conocimiento es propio del docente y que 
solo se aprende cuando otro lo haya descubierto lo convierte 
anacrónico para la nueva sociedad. 
A consecuencia de toda esta problemática mi propuesta esta 
encaminada en primera instancia a tratar de superar las limitaciones o 
llenar los vacíos de la educación tradicional, y señalo a tratar ya que 
no hay que dejar a un lado factores como TIEMPO, INSTITUCIÓN, 
DISPONIBILIDAD DEL ALUMNO ETC. Que de alguna u otra forma 
van a incidir en el desarrollo o ejecución de la propuesta. Con todo lo 
anterior quiero apuntalar que al no existir las condiciones propicias 
para un buen proceso, solamente pretendo realizar pequeños cambios 
ya que el tratar de modificar aspectos culturales (comportamiento etc.) 
es lo mas difícil de hacer. 
457#133 % 





4.7.2. PRACTICA DOCENTE 
En mi opinión la practica docente es un proceso mediante el cual 
interactúan todos los miembros de la comunidad educativa (padres, 
alumnos, docentes y directivos) en busca de unos intereses comunes 
que procuran el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el contexto educativo, dichos objetivos se globalizan en uno solo : 
Buscar la formación integral en el discente. 
Atendiendo a la problemática planteada en este proyecto, me decido a 
elaborar una propuesta pedagógica que conlleve a la implementación 
de nuevas estrategias metodológicas, las cuales me permitirán 
demostrar que el constructivismo como modelo pedagógico brinda 
unas bases de cambio que van acorde a la finalidad de la ley general 
de educación : Formar individuos capaces a los cambios constantes 
de la sociedad. 
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Al observar el estilo del docente "tradicional", me hago a la idea que 
hace falta mas creatividad en cuanto que el alumno necesita ser 
formado en unas bases que le permitan crecer como ser social, critico, 
es decir, como individuo capaza de solucionar las situaciones de su 
entorno dentro de su cotidianidad. 
En términos mas explícitos, mi propuesta consiste en demostrar que 
un alumno a quien se le brinde una formación integral en todos los 
aspectos, es un individuo con capacidades excepcionales : Critico, 
investigador, creativo, constructor de su propio proceso de aprendizaje 
y modelo del nuevo sistema. 
Cabe anotar que con la implementación de esta propuesta pedagógica 
no pretendo cambiar radicalmente el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el contexto educativo, ni mucho menos lograr un hecho 
extraordinario, solo quiero brindar unas bases necesarias que faciliten 
llegar — claro, a largo plazo-a la educación que se quiere en un futuro 
no muy lejano. 
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4.7.3. MI CURRICULO 
Partiendo de la premisa de que la educación de hoy y del futuro, esta 
encaminada a formar personas investigativas, criticas al interpretar y 
analizar los constantes cambios que suceden a su alrededor, creativa 
en el sentido de buscar soluciones y posibilidades pertinentes para las 
situaciones a los que se enfrentan y flexibles a polifacética, capaces 
de amoldarse al las diversas condiciones de la sociedad. De lo 
anterior podemos colegir que la nueva educación pretende una 
formación integral del individuo, pero para esto es necesario analizar 
el entorno y articular todos los elementos mencionados anteriormente 
con los contenidos, logros, desempeñó y competencia para así lograr 
la clase de persona que se quiere formar. Por esta razón me inclino a 
trabajar con el currículo por procesos ya que es a través del que se 
puede lograr de manera coherente al modelo con el cual estoy 
trabajando EL CONSTRUCTIVISMO. 
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El currículo por proceso de carácter abierto, permitiendo plantear las 
distintas metodologías, recursos y temas acordes a las condiciones 
que vive la escuela, permite evaluar de manera permanente en el 
salón de clase, estimulando que el mismo alumno se auto evalué, que 
se capaz de reconocer sus debilidades y fortalezas. Además de ser 
flexibles, este currículo me invita a ser libre al momento de elegir mis 
estrategias para orientar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
La flexibilidad distingue a un currículo por proceso al mostrar una 
sociedad de procedimientos y criterio que orientan la experiencia 
reflexiva con miras a obtener algunos efectos de enseñanza Un 
currículo por procesos es también abierta a la influencia 
SOCIOHISTORICA y cultural de la comunidad y del país. 
A manera de colofón he presentado a grandes rasgo el currículo por 
proceso, por tanto quiero indicar que los aspectos mas específicos de 
mi enfoque, curricular se encuentran en la parte correspondiente. 
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4.7.4. MI MODELO PEDAGOGICO 
Como es debido se da la denominación de modelo pedagógico ala 
caracterización general de la manera como debe abordarse el proceso 
educo-formativo en la escuela actual, quiero con esto significar que el 
modelo viene a ser un marco de referencia a partir del cual se 
determina los lineamientos curriculares de la institución educativa (y 
claro estamos nosotros como docente en formación). 
Debido a las exigencias impuestas por la educación de hoy, decido 
trabajar con el modelo CONSTRUCTIVISTA, ya que considero que 
me brinda todo los elementos necesario para realizar dicho cambio, en 
primera instancia porque demuestra que cuando de tiene en cuenta el 
conocimiento, el saber y la investigación como base para adquirir y 
formar un excelente proceso de ENSEÑANZA — APRENDIZAJE , los 
resultados son evaluables ya que marcan un orden conceptual de 
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ideas, además porque se estima que el aprendizaje humano y el 
conocimiento es el producto de la interacción SUJETO 
COGNOCENTE Y OBJETO CONOCIDO , que es imposible reparar al 
investigador de lo investigado ya que los datos y hechos científicos 
surgen de dicha interacción ininterrumpida. 
Ahora bien entremos a precisar las principales tesis constructivista: 
Entre sujeto y objeto de conocimiento existe una relación 
dinámica y no estática. El sujeto es activo frente a lo real e 
interpreta la información proveniente del entorno. 
Para contribuir conocimiento no basta con ser activo frente al 
entorno , el proceso de construcción es un proceso de 
reconstrucción en el cual todo conocimiento nuevo se genera a 
partir de años previos. 
El sujeto es quien construye su propio conocimiento sin una 
actividad mental constructiva propia e individual, que obedece a 
necesidades intensas vinculados al desarrollo evolutivo , el 
conocimiento no se produce. 
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Se apoya de la estructura conceptual de cada alumno, parte de 
las ideas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema de 
clase. 
Confronta las ideas y preconcepto a situaciones concreta con el 
fin de ampliar su marco teórico. 
Por ultimo quiero indicar que lo mas importante para mi será lograr que 




4.7.5. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Con el fin de llevar un adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje 
que responda debidamente al nuestro complicado contexto escolar, es 
necesario relacionar o crear estrategias y conlleven a que tanto el 
alumno como el docente se motiven mutuamente produciéndose así 
un cabal proceso educo-formativo, por esta razón, en la en 
consonancia con mi modelo pedagógico y enfoque curricular decido 
trabajar con estrategias como debate, reflexión teórica, exposiciones, 
comprensión de lectura y guías de trabajo y noticias, las cuales me 
ayudarán a transformar el salón de clase en un sitio propicio para que 
el alumno exprese con seguridad y confianza sus construcciones y 
reconstrucciones conceptuales, metodológicas y actitudinales 
evidenciándose en valores como respecto, tolerancia, y 
responsabilidad; valores necesarios para una armoniosa relación 
afectiva entre alumno-alumno y docente-alumno, que será la piedra 
, 
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angular para todo proceso de crecimiento intelectual, axiológico y 
psicomotriz 
Antes de entrar a citar cada estrategias, quería precisar, que dadas 
las difíciles condiciones de la escuela estas dos estrategias se 
encuentran orientadas a propiciar las condiciones par la aplicación 
rigurosas de modelo constructivista. 
DEBATES: 
Con estrategias busco en primera instancia brindar al alumno un 
espacio en donde pierda el pánico al expresarse en público a expresar 
ideas y fortalecer valores como tolerancia respecto, además en lo 




A través de esta estrategia procuro que el alumno aprenda a producir 
escritos con puntos de vista con respecto a una situación 
determinada. 
En concreto, lo que pretendo con esta estrategia es brindarle a los 
educandos un espacio en el cual puedan ir desarrollando su capacidad 
de redacción. 
EXPOSICIONES: 
Me propongo con esta, lograr que el alumno mejore poco a poco, es 
decir que pueda comunicar algo con seguridad ante un público 
además con antelación al evento, es estudiante deberá presentar el 
borrador de la exposición con I facilidad de que estas vayan 
aprendiendo como se organiza una serie de datos consultados y con 
esto puedan organizar de una manera mas adecuada el material que 
será comunicado a sus compañeros. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURAS Y GUÍAS DE TRABAJO: 
Se busca propiciar en el alumno hábitos de lectura. Para lograr esta 
cometido emplearé lecturas breves pero significativas que puedan 
despertar el interés de ellos. Con la intención de afianzar el proceso, 
cada lectura que contribuirá decididamente en la medida que el 
estudiante se esfuerce a cualificar su comprensión de lectura. 
NOTICIAS: 
El objetivo primordial de esta estrategia, es motivar al alumno para que 
se actualice a partir de allí, el alumno podrá exteriorizar y socializar 
sus puntos de vista frente a un determinado tema. 
Para ello en las clases de ciencias sociales se indagará a los alumnos, 
sobre las noticias del momento y algunas mas por ellos vista o 
escuchadas comentados ante sus compañeros, no solo su punto de 
vista si no las comparaciones que se puedan hacer con la de los 
demás. Fomenta esta actividad, la criticidad en el alumno. 
SOFT: 
Esta estrategia tiene como finalidad al igual que los anteriores 
comprobar la facilidad de los alumno en cuanto a la expresión oral, la 
capacidad de análisis de un tema especifico y un espontaneidad y la 
capacidad de desenvolvimiento frente a un auditorio. Consiste en 
entregar a cada estudiante fragmento de cartulina en los cuales ellos a 
través de un frase respondan a la pregunta hecha por el docente. Se 
escogen las respuestas mas acertadas y estos alumno a su vez las 
sustentarán ante sus compañeros, previos a este proceso los 
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Contribuir el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, 
valorativas y psicomotriz de los estudiantes. 
Generar espacios para la contribución de saberes en los 
estudiantes 
CONTENIDOS Y SECUENCIACION 
UNIDAD # 1 : LA GRAN COLOMBIA EN LA HISTORIA NACIONAL. 
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La importancia de la ciencia histórica. 
Clasificación de la historia d Colombia. 
Una "utopía" llamada la gran Colombia. 
UNIDAD # 2: EL DESARROLLO HISTORICO DE COLOMBIA EN 
EL SIGLO XIX. 
Primeras décadas del periodo: el libre cambismo y la formación 
de los partidos políticos. 
La segunda mitad de los siglos XIX : federalismo Y regeneración. 
Apertura de siglo XIX: la guerra de los 1000 días y la separación 
de Panamá. 
UNIDAD # 3: LA MODERNIZACIÓN DEL PAIS. 
El proceso de modernización en Colombia:: el desarrollo de la 
industria nacional y el fin de la hegemonía conservadora. 
La república liberal : ALFONSO LOPEZ PUMAREJO Y JORGE 
E. GAITAN. 
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- Orígenes de la violencia en Colombia :formación de guerrillas 
comunista. 
- Un gran acuerdo bipartidista: el Frente Nacional. 
UNIDAD # 4: COLOMBIA ACTUAL. 
- Colombia : desde el final del frente nacional hasta la reforma 
constitucional de 1991. 
- Los noventas : apertura económica, aumenta la violencia y 
profundización de la crisis socio-económica. 
¿ Nos sirvió la historia para comprender la situación actual de nuestra 
nación? 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto pedagógico en términos generales puede concebirse como 
un proceso que le permite al docente su autoformación, es allí donde 
se encuentra la posibilidad de comprobar si la construcción de mi 
marco conceptual corresponde a las realidades de tipo metodológico y 
si tienen cabida en la práctica, aquí dicha concepción enriquece y 
transforma mi quehacer pedagógico. 
Debo anotar que, en el transcurso de esta experiencia se presentaron 
satisfacciones y altibajos, las cuales me permitieron observar y 
replantear las estrategias utilizadas en cuanto a las metodologías 
implementadas y por supuesto mi actitud frente a los estudiantes en 
cuanto a la relaciones de convivencia (alumno- docente), todo esto 
basándome en que es muy difícil cambiar las pautas culturales en un 
sitio determinado, en una época definida y enmarcada en un 
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paradigma tradicionalista en donde el docente asumía además de una 
actitud dictatorial, una posición muy rígida en cuanto a la disciplina y a 
las normas institucionales; lo que conllevó a crear en el estudiante 
hábitos convencionales enmarcados en la no creatividad, criticidad e 
investigativos, además, provocando en ellos actitudes negativas en 
cuanto al orden, en su autoestima y en la perdida de valores. 
El propósito de este proyecto es formar personas con características 
definidas como son : la creatividad, la investigación, la criticidad, el 
análisis y la autoformación personal con miras a construir un individuo 
capaz de afrontar con rectitud las dificultades propias de su entorno y 
los cambios constante de la sociedad. 
A través del desarrollo evolutivo de este proyecto me ha sido posible 
mejorar en cierto grado las dificultades que evidencié en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la historia, en especial la apatía de los 
estudiantes hacia la asignatura, el poco análisis frente a situaciones 
presentadas, la poca criticidad, la falta de creatividad y claro, la falta 
de hábitos de lectura, la falta de comprensión de lectura y el poco 
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espíritu investigador, resultados que evidenciaron un mejor análisis y 
una mejor expresión oral frente al público . Gracias a las estrategias 
implementadas logré resultados positivos frente al proceso, los cuales 
sirvieron de estimulo a los padres de familia para seguir apoyando el 
desarrollo y el mejoramiento e implementación de la propuesta y claro, 
con el apoyo incondicional de los demás docente y de la rectora en 
especial, al observarse un mejoramiento del rendimiento académico y 
actitudinal en los estudiantes. 
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6. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
En mi practica pedagógica y una vez aplicada la propuesta en su 
totalidad, he podido darme cuenta, que la comunidad educativa ha 
sido muy receptiva frente al cambio, debido a los cambios positivos en 
la parte académica y axiológicas de los educandos; el nuevo proceso 
nos ha permitido identificar falencias que fueron solucionados gracias 
al proceso de auto evaluación aplicado por mi mismo aplicado. En 
cuanto al cuerpo docente, todos han visto con agrado la 
implementación de la propuesta y en cierto modo lo han llevado a su 
practica, siendo la directora la mas comprometida con el proceso. 
En cuanto a los alumnos he podido notar según los resultados de las 
encuestas, que se pueden emplear nuevas estrategias y que los 
mismos contribuyen al proceso formativo del alumno modelo que el 
sistema necesita. 
En lo personal siento que he crecido como docente, que mi 
compromiso es crecer como un profesional integro, capaz de 
159 
autoevaluarse y cuestionarme para así enriquecer el proceso 
formativo. Soy conciente de la responsabilidad adquirida frente a la 
continuidad de este proceso iniciado y procurar la expansión del 
mismo 
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7. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Gracias al desarrollo e implementación del siguiente proyecto 
pedagógico puedo concluir lo siguiente: 
Los alumnos son receptivos frente al cambio en su proceso 
formativo. 
El constructivismo como modelo pedagógico presenta soluciones 
concisas a los problemas presentados dentro del aula y brinda 
las bases necesarias para formar el individuo de la nueva 
sociedad. 
La comunidad educativa no es ajena al cambio y a la creación de 
nuevas estrategias, por considerar una necesidad estar 
actualizada frente a la sociedad en si. 
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d- Las nuevas estrategias empleadas producen en el educando un 
crecimiento personal en todos los aspectos, además puntos 
como la criticidad, análisis entre otras. 
Entre mis proyecciones que tengo planeado hacer y que los cuales 
los conseguiré con mucho esfuerzo tengo los siguientes: 
Hacer de la experiencia una acción que permita ir mejorando 
cada día mi formación docente. 
Hacer de la historia una necesidad en el aula y en la vida. 
Mejorar constantemente el como enseñar 
diseñar un modelo que me permita mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
El modelo tradicional me ayuda a establecer el tipo de docente que_ 
quiero ser: no tradicionalista, un docente investigador, compromet 
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mejorar el proceso educativo, con miras a formar individuos útiles a la 
sociedad, un docente actualizado, auto-evaluador es decir, buscando 
nuevas alternativas constructivista que conlleven a solucionar los 
problemas que surjan en el salón de clase. En lo referente a mi 
practica, debo procurar crear estrategias que ayuden a convertir el 
salón de clase en un sitio agradable, en donde los alumnos se 
expresen libremente, en donde los valores como respeto, tolerancia, 
compañerismo entre otros surjan y se practiquen en su diario vivir. 
La experiencia que viví durante la implementación de la propuesta 
pedagógica, logre identificar unas series de falencias que a mi juicio es 
una debilidad que se encuentra disperso en todo el contexto 
educativo: El poco habito a la lectura, el poco espíritu investigativo, 
falta de comprensión de textos, entre otras. Falencias que durante la 
implementación de dicha propuesta disminuyeron en cierto grado. Las 
fortalezas que observe fue disponibilidad de actitud frente a las nuevas 
estrategias, facilidad en cuanto a la expresión oral. Estas experiencias 
me serán de gran utilidad para reconstruir mi propuesta y por ende mi 
proyecto pedagógico personal. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
COLEGIO DISTRITAL GUACHACA N°2 
Encuesta dirigida a: Estudiantes del grado 7 
Propósito: Recoger información para el mejoramiento del 
proyecto pedagógico. 
Recomendaciones: Ser sincero (a) en las respuestas 
para un mejor análisis de la información. 
Preguntas: 
¿Te gusta las clases de historia? Si no 
¿Porqué?. 
¿Qué actividades realiza la profesora en las clases de 
historia? 





 Guías de trabajo 
 Mayor participación en 
las clases 
 Otras, ¿Cuáles? 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
COLEGIO DISTRITAL GUACHACA N°2 
Entrevistas dirigida a : los estudiantes del grado 7 
1-¿Para que te evaluan? 
¿Cómo te evaluan? 
¿Dónde te evaluan? 
¿Qué haces con tus evaluaciones? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta dirigida a: docentes de la institución 
Propósito: recoger información para mejorar mi proceso de 
formación docente y el p.p.p. 
1-¿Qué entiende por currículo? 
¿Qué entiende por p.e.i? 
¿Ha leído el p.e.i de la institución? 
4-¿Trabaja con base al p.e.i de la institución? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
COLEGIO AMERICANO DEL CARIBE 
Propósito: averiguar el impacto que tuvo la implementación de 
las nuevas estrategias en los estudiantes del grado 50 
¿Te gustan las clases de historia con las nuevas 
estrategias metodológicas empleadas? 
¿Te gusta como el profesor orienta la clase? ¿Por qué? 
¿Cuál de los recursos metodológicos utilizados por el 
docente (ante y actual) te ha parecido mejor? ¿Porque? 
¿Cuáles estrategias empleadas en clase te gusta más? 
COLEGIO AMERICANO DEL CARIBE 
SOFT: EL RADICALISMO 
Logro: Conocer y analizar los cambios que se 
produjeron en el período del radicalismo. 
Indicador de logro: El alumno conoce y analiza los 
cambios que se produjeron en el período del 
radicalismo. 
Preguntas: 
¿Qué cambios económicos se dieron en esta época? 
¿Qué cambios políticos se dieron en este período[i 
¿Qué objetivo tenía el radicalismo? 
quienes favorecían los cambios que implantó ei 
radicalismo? 
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Las cornunicacirii•us 
_Recua:da—que - una --dr- las---prtnCipalás 
Preocupaciones de la época era el creci-




sitaba construir muchas vías de con-tuni-
cación y transporte. 
En 1850, se, había iniciado la época de 
los ferrocarriles y se conectaron por vía 
férrea ciudades como: Cali con Buenaven-
-ti ira, Barranquilla con Sabanilla Y. Medellín 
7...on Puerto Berrio. 
Estas vías se construyeron para permitir 
a salida al mar de los productos de 
exportación, y la entrada de la importacio-les. 
I , 
 principal producto de exportación en 
se período fue el tabaco. También se 
xportaba oro, quina y añil. El café aunque 
-? cultivaba en regiones del occidente 
ab, país, no era todavía producto de 
;portación. 
-15 vías se diseñaron para importar y, 
'portar objetos, olvidando el transporte 
mercancía entre la diferentes regiones I país.
to 
, 
irnpidió que hubiera un 
' mercado o 
-merco interno, que habría favorecido 
iuienes no tenían el dinero para comprar 
finos productos importados, ni pro-
3lan tanto como para explotar los pro-. 
s. 
Correo 
introdujo el servicio del correo en la 
cada carta llevaba una. estampilla 
el usuario compraba cono pago por 
t servicio, Lá acinrinistrIteicn del correo 
Id por cuenta 'del Estado. 
nteria-• presidencia de Murillo Toro, 
-stald el telégrafo eléctriCo que ftincio-
3 con el sistema de clave ideado por 
;e, basado en serales !arcas y cortas. 
Las monedas 
Durante el mandato de Mosquera se emitie-
ron las primeras monedas de oro, fabrica-
das conforme a la ley de Junio 2 de 1845. Para este fin se importó maquinaria. Las 
primeras casas de moneda fueron las 
de Bogotá y Popayán. 
La Constitución de Rionegro impuso el 
federalismo. El gobierno tenía poco poder 
sobre los estados que se comirtieron 
casi en países independientes. Como go-
bierno nacional no podían intervenir en 
'los conflictos internos., Se producían fre-
cuentes enfrentamientos entre grupos que 
luchaban por e! poder. 
Los liberales que querían gobernar basán-
dose en los principios puros del libera-
lismo, recibieron el nombre de liberales 
radicales. Más tarde se les llamó solamente. 
radicales. 
De 1874 a 1871 agitación:y trastornos en 
toda la Republica. 
• 
De 1876 a 1880: trastornos en Panamá, 
Antioquia Cauca. Magda!ena y Tolima. 
cOnniely'Srl»!zt épüen 
De 1846 a 1866, cuatro revoluciones, una en 1 
cundinamarca, otra en Cauca, una más en 
Panamá, una significativa en Antioquia. Del86
.1 a 1868: golpe de Estado del general Mosquera. 
De 1868 a 1870: una revolución en cun-dinamarca. 
De 1870 a 1872:dos revoluciones en Boyaca 
y Cundinamarca. 
De 1872 a 1874: aorie de trastornos en 
Panamá y agitación, en BoYaca. 
Wrt-a-1 
SucespNe después de la 
revolución de 1876 
El orden público se reestableció en 1877: 
el general Julián Trujillo, perteneciente al 
- partido de los liberales independientésJ 
subió a la presidencia sin contendor, - 
porque los conservadores no presentaron 
candidato. Gobernó de 1878 a1880. 
El. 
 grupo de los liberales independiéntes 
deseaba la libertad de Ja iglesia y la 
devolución de los bienes confiscados a 
ésta durante la administración de Mos-quera. 
Le sucedieron como mandatarios de la 
confederación: 
Rafael Ñúñez 1880-1882 
1884-1886, en 1885 enfrentó una . revo-
lución. 
Francisco Javier Zaldúa 1882-1884. Murió 
en el ejercicio del poder. 
José Eusebio Otálora. Remplazó al doctor 
Zaldúa y terminó el período presidencial. 
La obra de los presidentes citados será 
estudiada más ampliamente durante el 
período de la regeneracjón. 
j,:resai ientrfs del 
los radici125. 
En el gobierno del general Tomás Cipriano 
-de Mosquera, se decretó para los Estados 
Unidos do Colombia la bandera que con- 
tinúa usándose *hoy: 'fajas hor!±,antalés, 
amarillo arriba y de doble magnitud, azul 
. . 
en el centro y rojo abeja'. 
Como recordarás el pabellón fue ideado 
por Francisco Miranda quien lo enarboló 
la primera vez en 1806. Ese mismo em- 
blema fue adoptado por el Cóngreso de 
Angosturas en 1819. 
Cén,o le fue a la Iglesia durante 
rl r,ulicalistno 
Durante el gobierno de José Hilarlo López, 
fue decretada la expuleión de los Jesuitas. 
Se aplicó "el destierro a prelados como 
Monseñor Manuel José Mosquera, quién 
se había empeñado en la labor de la 
educación granadina. , 
La paz de la iglesia vino a alterarse Con
. 
 las reformas radicales pues se Jes arreba-
taron sus bienes que se llamaban 'bienes 
de manos muertas', porque no pagaban . 
impuestos ni eran comerciables, es decir, 
que no producían riquezas. 
La cultura durante el radicalisnio 
En 1871, se creó la Academia Colombiana 
de la Lengua, dirigida por el hombre .de 
letras: José María Vergara y Vergard. 
Entraron a integrarla: Miguel Antonio Caro, 
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José Mafia Vargas Vila es uno de nuestros 
grandes escritores. Vivió de 1860 a 1933. 
En el siguiente fragmento encontrarás_pre-. 
sentada de manera literáfii7a situación 
de atraso y enfrentamiento político en que 
vivíamos toda aquella época. 
La llegada de la nueva Directora, era un 
-acontecimiento político, religioso y social; 
dominado aquel pueblo por su párroco, lanado°, ignorante, con visos de político 
p-1-fit ni_ 
I a literatura y la peli-c";—\ 
había sido hasta entonces, reacio a la 
admisión de una maestra graduada, la cual 
era para estas gentes rústicas, sinónimo de 
hefejaWró-e- 9
-6,5Télifórgri é estaba resuelto 
a luchar contra el fanatismo y a vencerlo, 
había anunciados la autoridad, hacía algunos 
días, el nombramiento de- la señorita Luisa 
García, para directora dé la Escuela de ese 





COLEGIO AMERICANO DEL CARIBE 
SOFT: LA REGENERACION 
Logro: Analizar los cambios políticos, • e nri In r 
económicos que se dieron durante la regeneración. 
indicador de logro: El alumno analiza Ir-1s cambios 
políticos, sociales y económicos que se dieron durante 
regeneración. 
Preguntas a analizar: 
¿Qué objetivo esencial tenia PI movimiento de la 
regeneración? 
¿Qué cambios constitucionales se dieron durante ia 
regeneración? 
¿Qué cambios políticos y sociales se dieron durante 
esta época? 
¿Quines estuvieron en contra del movimiento de la 
regeneración y porque? 
TEMA: LA GRAN COLOMBIA GRADO: 5. 
GUIA No. 1. FECHA: 
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR: VICT OR SANCHEZ 
1. LOGROS: 
Explicar el Origen de la Gran Colombia. 
Explicar la evolución y las ramas de la disolución de la Gran Colombia. 
Reconocer el papel de Simón Bolívar y Santander en la evolución de la Gran 
Colombia. 
Establecer el papel que jugaron los federalistas y los centralistas en la 
formación de la Gran Colombia. 
2. CONTENIDIO 
2. La Creación de la Gran Colombia. 
2.1 El congreso de Angostura. 
2.1.2 La mili ución política de Cucutá de 1621. 
2.1.3 Hacia la desintegración de la Gran Colombia. 
2.1.4 Las diferencias entre los departamentos. 
2.1.5 La constitución Boliviana. 
2.1.6 Dictadura de Bolívar. 
2.1.7 La disolución de la Gran Colombia. 
3. ACTIVIDAD GRUPAL O INDIVIDUAL 
3.1 Contesta: 
Explica ¿Cuál fue la razón para que se creara la Gran Colombia? 
Con tus propias palabras, explica el pensamiento de Simón Bolívar sobre la forma 
como debían ser gobernados los países recién liberados de España. 
Destaca la diferencia entre Centralismo y Federalismo. 
¿Cuál era el pensamiento de Bolívar frente al Federalismo? 
¿Qué clase de gobierno se impuso en la Gran Colombia? 
¿En que ciudad y año se reunió el congreso que proclamo la creación de la Gran 
Colombia? 
• ¿Por qué los enemigos de Bolívar atentaron contra su vida? 
Nombra los 3 departamentos y sus capitales en las cuales Se dividió la Gran 
Colombia. 
¿Cuántos años tuvo de existencia la Gran Colombia? 
¿Cuál fue la capital de Gran Colombia? 
Nombre 5 decisiones que se tomaron en el congreso Angostura. 
Nombre 3 realizaciones del uni-presidente Francisco de Paula Santander. 
Mencione los motivos que llamaron la disolución de la gran Colombia. 
¿en donde y en que fecha murió el Libertador? 
¿Por qué las diferencias entre los departamentos constituyéron a la desintegración de 
la Gran Colombia. 
¿Por qué la constitución Boliviana se constituyo en uno de los principales motivos que 
contribuyeron a la desintegración de la Gran Colombia? 
¿Explica en Oue consistió la revelación del general José Antonio Paez? 
Bibilografia: Caliente Armando 
Conoscamos Nuestra Comunidad 5. 
P1ME S.A. Editores. 
Gomez de Baruffol Fanny 
Ciencias Sociales 5. 
SANTILLANA. 
e 
FACHADA DEL COLEGIO AMERICANO DEL CARIBE, LUGAR 
DONDE REALICE MI PRACTICA DOCENTE. 
ACTIVIDAD METODOLOGICA LLAMADA SOFT 
ALUMNOS DEL GRADO QUINTO REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
METODOLOGICAS LLAMADA SOFT. LOS TEMAS TRATADOS 
FUERON LA REGENERACIÓN Y EL RADICALISMO. 
SOCIALIZACION DE UNA ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA REFERENTE A LA PROCLAMA DEL LIBERTADOR 
SALIDA DE CAMPO EN LA QUINTA DE SAN PEDRO 
ALEJANDRINO, COMO REFUERZO AL TEMA DE LA GRAN 
4 COLOMBIA 
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illa- España, han permitido conocer que 
retario al inicio del siglo XVIII, y ejercía 
el 14 de mayo de 1709 a Juan Álvarez de 
ausentarse de la ciudad, la vende al deán 
QUINTA DE SAN PERO ALEJANDDRINO 
Desde el 17 de diciembre de 1830, la quinta de san pedro alejandrino se convirtió en la 
más grande atractivo Turístico e Histórico de Santa Marta y de Colombia, dado que ese día, 
a la una de la tarde, murió en una alcoba de la casa principal, el libertador Simón Bolívar 
Palacios, después de permanecer lidias y de haber firmado el 10 de diciembre su 
testamento y leído la ultima proclama a todos los Colombianos. 
La hacienda esta muy ligada a la historia de la ciudad, debido a qu el 2de febrero de 1608, 
fue demarcada y fundada por el clérigo español, don francisco de doy y Costaría, quien 
inicio la siembra de caña de azúcar, con lo que instalo el primer trapiche para su molienda, 
y meses mas tarde se inicio la destilación de alcohol y la fabri ación del primer Ron de 
caña en Colombia. 
Su primer nombre "La Florida de San Pedro Alejandrino", le e impuesto para recordar al 
mártir romano "Pedro Alejandrino", decapitado por los bárba •s en la invasión del siglo 
III. Una imagen del mismo fue traída de Cádiz — España y colocada en la capilla de la 
hacienda. 
Al morir su fundador se inicia una cadena de transferencr de dueños, primero la hereda 
doña Maria Mondragón de Gómez, quien la trabaja co su esposo Juan Gómez de la 
Torre, pero ante su repentina muerte, deja una serie de de das, que obligan a ser rematada 
públicamente por el gobierno Ibérico, por la suma de $ 2 40, obteniendo el comendero de 
Masinga Antonio de Subiza. 
Este hombre, que residía en Cartagena, firmo el 13 d moyo de1653 un poder al capitán 
Diego Velásquez de Quiero, lo cual logro el 1 d febrero de1654, al capitán Alvaro 
González Vega por la suma de $ 2.000. 
Datos encontrados en los archivos de indias, se 
el capitán Luis José Jiménez manjares, era un p 
el cargo de alcalde de la ciudad. Este la vend 
Ibarra, quien por fuerza mayor de tener qu 
francisco Núñez castellanos, quien a su vez la otorga por herencia a Miguel Zúrriga. 
Reconstruir la lista completa de propietarios ha sido muy dificil por la carencia de datos, sin 
embargo se encontró un documento que permite ver que el 9 de enero de 1802, por medio 
de la escritura publica, la compro don miguel Faustino de Mier Terán, por la suma de $ 
11.773. Este español, nació en Cádiz el 16 de febrero de 1. 766, contrajo matrimonio en 
1787 con doña María teresa Benítez y tiene un único hijo a quien bautizan como Joaquín. 
En 1791, se instalan en Cartagena, y meses mas tarde se trasladan a Santa Marta, donde 
realizan la compra de la hacienda e iniciar una serie de transformaciones locativas, con el 
mejoramiento del trapiche, con lo cual se aumenta la producción de panela y alcohol, y le 
siembran varias especies de árboles, muchos de los cuales hoy en día son considerados 
centenarios, como el Ceiba — Bonga, el cual, según estudio de enología ( método antiguo 
para precisar la edad de las plantas), esta por encima de los 300 años. 
Construye la caballeriza, una sala de fumar, un bar y una oficina, manteniendo en muy 
buen estado la capilla. Todas estas inversiones, sumada a la dificil situación económica por 
las continuas guerras de España con los criollos, que impedían la llega da de barcos del 
extranjero, lo llevaron a la quiebra. 
Ante esta situación, su hijo Joaquín de solo 17 años de edad, el 1 de octubre de 1808, 
solicita le permitan trabajar la finca para buscar el pago de los acreedores, y logra que el 
tribunal consular de santa marta, se le entregue, previa valora ón que se hizo por la suma 
de $ 19, 214. Desde ese día, con trabajo honrado y con una an visión y respeto por la 
confianza depositada, logra en poco tiempo pagar todas las d das y recuperar la hacienda. 
Don Joaquín se casa en la catedral de Santa Marta con • oña Isabel Rovira de Dávila 
(natural de Supia, en la provincia de Popayán), el 17 de • de 1819, ella es hija de don 
pascual Rovira y doña Maria Bernarda Dávila. Este malri onio tiene 8 hijos, 5 los cuales 
llegan a la mayoría de edad: Manuel pronto y José María, os cuales crecieron y vivieron en 
la casa que hoy es conocida como la casa del Marques, • icada en la calle 16 con carrera 2 
esquina. 
LLEGADA DEL LIBERTADOR 
Simón Bolívar llego a la hacienda le 6 de dicie ire de 1830 a las 4:00 de la tarde, 
procedente de la casa de la aduana en el cuarto del tildad. Permaneció en ella 11 días y 4 
horas, ya que murió a la 1:00 de la tarde del 17 de/diciembre y su cadáver fue sacado a las 
8 de la noche, después de habérseles practicado 1 topsia en uno de los pasillos de la casa, 
por medico Alejandro Prospero Reverand. 
Años mas tarde, y debido a la importancia que tomo la hacienda para la historio de la 
patria, el presidente de la republica, el general samario José María campo serrano, expide el 
decreto 446 el 3 de julio de 1886, por medio del cual la expropia y la declara propiedad del 
estado, por causa de utilidad pública. Desde ese día, la quinta de san pedro es propiedad de 
todos los colombianos. 
Como una muestra de gratitud por las atenciones que el medico Alejandro prospero 
reverán, ofreció en los últimos 17 días de vida del libertador la ciudad logro traer sus restos 
el 19 de mayo de 1933 y los coloco en una fosa ubicado al costado derecho en el piso de la 
capilla. 
En 1929 se concreta la construcción, dentro de sus terrenos, del altar de la patria, con un 
hermoso monumento encargado al artista italiano Pedro Tenerani, y coloca la primera 
piedra, el entonces presidente de Colombia Enrique Olaya Herre a, el 17 de diciembre de 
1930. Solo hasta 1942 se pudo inaugurar oficialmente el mismo, por medio de la idea de 
la ley 71 de 1941 se le consagro oficialmente como el altar de la tatúa. 
El 24 de julio de 1986 se inauguro el museo bolivariano de 
la idea del artista peruano armando Villegas y respaldado p 
1986, el pintor peruano mauro Rodríguez inicio la elaboraci 
la vida de Bolívar con dimensiones de 50 metros por 3.2 
inaugurado el 24 de mayo de 1989. 
e contemporáneo, basado en 
el gobierno colombiano. En 
n de un enorme manual sobre 
metros de ancho, el cual fue 
Remodelada varias veces, la Quinta de san Pedro Ale drino, recibe cerca de 400 mil 
visitantes al año, confirmado su importancia en la hi oria de Colombia, por ser el sitio 
donde murió el fundador de la patria. 
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Teniendo en cuenta los avances tecnológicos de la época, los 
beneficios que a la comunidad de pueden proporcionar, la facilidad 
para que los estudiantes accedan de manera mas actualizada a los 
saberes científicos y la innovación en cuanto al recursos didáctico, 
se requiere para el docente, se hace necesario brindarle a la 
institución, en la colaboración con la comunidad educativa, de un 
recurso primordial que conllevará a mejorar considerablemente el 
proceso enseñanza- aprendizaje en todas las asignaturas 
(VIEDEOTECAS) con la cual ubicaremos a la institución en 
condiciones de igualdad frente a los adelantos del mundo actual. 
JUSTIFICACIÓN 
Como docente investigador, conciente de los adelantos 
tecnológicos y conocedor de los fines de la educación (ley 115 
articulo 5), y apartándome un poco de los modelos tradicionales 
mandados a recoger, se hace necesario brindarles al alumno los 
espacios para que sea gestor de su propio aprendizaje, de una 
forma actualizada acompañada de los recursos humanos y técnicos 
que el medio (institución ) pueda suministrarle. 
Basándome en lo anterior me propongo con la comunidad educativa 
(colegio americano del caribe), crear una videoteca que beneficiara 
específicamente a los alumnos de los grados 3, 4 y 5 de básica 
primaria. La base fundamental de esta propuesta esta basada en 
que el alumno es el punto central del proceso formativo y nos 
corresponde a los docentes fortalecer el recurso humano y técnico 
que permita el logro de los objetivos. 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar una videoteca que permita el fortalecimiento 
investigativo en el alumno. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Realizar actividades que conlleven a la consecución de los 
elementos necesarios para la organización de la videoteca. 
METODOLOGÍA 
Aprovechando los recursos del medio ( W, vhs y auditorio), en 
coordinación con la comunidad educativa nos proponemos a 
conseguir los cassets en blanco y con la ayuda de otras 
instituciones (liceo del norte) donde actualmente se cuenta con una 
videoteca, se harán los contactos para que ellos a su vez nos 
faciliten sus videos los cuales serán reegrabados, de otro lado, 
contactando en las video tiendas todo el material de utilidad, 
logrando de esta forma construir un arhivo. 
Las actividades que conducirán al logro de estos objetivos consisten 
en rifas, colectas entre los padres de familia y la colaboración del 
cuerpo docente y directivos de la institución. 
POBLACIÓN BENEFICIADA 
Los grados con los cuales se dará inicio a esta nueva experiencia 
son los grados de 3, 4 y 5 de la educación básica primaria: 
Grado 3 50 alumnos 
Grado 4 40 alumnos 
Grado 5 40 alumnos 
Total 130 alumnos 
Aparte de esto se beneficiara la comunidad educativa la cual esta 
conformada por unas 400 personas, quines han dado el visto bueno 
por considerar que es un logro importante en cuanto a la 
preparación académica de sus hijos. 
